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HABANA.—Miércoles 9 de Mayo de 1906. 
Trímero 10% 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Cuatro muertos y veinte y tantos 
heridos. 
Hoy será el entierro de las víct imas 
je la casualidad, de la imprudencia ó 
¿el crimen. 
y dice el "Pos t " : 
% ] señor Laguerucla, arquitecto 
municipal, informó en el cuartel de 
Bomberos á uno de nuestros repórters, . 
aUe la causa del derrumbe fué 44 las 
deficiencias en general de la parte 
construida, y que toda la responsa-
bilidad es del arquitecto que firmó 
'los planos, señor Alberto Castro, si 
mal no recuerda, pues sus auxiliares 
no intervienen hasta tanto no se dé 
la obra por entregada." _ 
"Los inspectores municipales de la 
tercera Tenencia de Alcaldía, que han 
visto ocupado con una industria aquel 
local, sin que por el arquitecto del 
^Trntamiento se hubiera recibido la 
o¿ra, deben ser llamados á declarar 
en esta causa. 
"También debe citarse al inspector 
del departamento del arquitecto, se-
ñor Martínez, porque este funciona-
rio, si cumplía con sus deberes, como-
no lo dudamos, podía estar enterado 
de las condiciones de la obra que se 
hacía. 
• * * » 
T " E l Comercio" se expresa as í : 
"Si la inspección de obras públicas 
hubiese llenado debidamente su co-
metido en las obras que se realizaban 
en la fábrica de Gener, no serían hoy 
YÍetimas de su imprevisión infelices 
obreros cine han hallado inopinada-
mente la muerte en los momentos en 
que trabajaban para librar su subsis-
tencia y la de sus familias. 
"Luchar por la vida, dedicarse á 
continua y penosa labor para prolon-
gar la existencia en guerra abierta con 
las privaciones y fatigas de todas cla-
ses para encontrar la muerte en el l u -
gar mismo donde se trabaja para evi-
tarla, cosa tr is t ís ima es que hace com-
padecer á los que caen en su lucha 
por la existencia. 
Quedar herido por un accidente en 
el que se reciben lesiones que impiden 
trabajar en lo sucesivo, es horrible pa-
ra los que viven condenados á ganarse 
el pan en faenas mecánicas. 
Ante desgracia como la que en es-
tos momentos ha entristecido á esta 
capital, el disimulo y la disculpa por 
parte de la Prensa sería un crimen 
que la convertir ía en cómplice de fu-
turos accidentes. 
"Por eso alzamos indignados nues-
tra voz para exigir de las autoridades 
ias amplias investigaciones de las cau-
sas del derrumbe y el castigo severo, 
severísimo, de los que resulten respon-
sables del mismo. 
• • .• :•• .• t»i •• •.' ••• :•• ••• •»• f. ••" y • 
Las autoridades, secundadas por las 
muchas corporaciones de carácter be-
néfico que aquí existen, por la prensa 
y por el vecindario en general, pue-
den allegar recursos con que hacer 
menos aflictiva la situación de esos 
desventurados trabajadores. 
" L a iniciativa corresponde al Ayun-
tamiento, representante de este pue-
blo magnánimo que nunca se ha mos-
trado indiferente ante las desgracias 
de algunos de sus elementos compo-
nentes." 
Es verdad, la iniciativa correspon-
de al Ayuntamiento y á todos los que 
más ó menos hayan sido culpables de 
esa espantosa catástrofe. 
Ellos deben socorrer á las víctimas 
c á sus herederos como indemnización 
justa. Los demás debemos ayudarles 
por caridad cristiana. 
" E l Mundo" cree cine los cadáve-
res de los desgraciados obreros no de-
bieran ser llevados al Necrocomio. 
Y nosotros opinamos que tiene ra-
zón : si alguna vez se podía prescindir 
del cumplimiento de la ley que ordena 
el descuartizamiento, casi siempre 
inúti l , de los que mueren de muerte 
violenta, era en este caso, por la notorie-
dad de la catástrofe y por la piedad 
que debían inspirar las pobres fami-
lias de las víctimas. 
Ya que con fines políticos tantas ve-
ces se ha pasado sobre la ley, bien po-
día haberse pasado una vez más para 
cumplir una obra de misericordia. 
u m m 
Las condiciones del tiempo en la 
semana úl t ima han sido: elevada tem-
peratura, sintiéndose en muchos luga-
res de la República calor sofocante en 
las horas próximas* al medio día, con 
a lgún descenso del termómetro por 
las noches; tiempo generalmente des-
pejado, con fuerte radiación solar, po-
ca humedad en la atmósfera, vientos 
variables, de fuerza moderada-; y bas-
tante evaporoción, que ha desecado la 
capa superior del terreno en muchos 
puntos. Y como no han caído en la Is-
la en los úl t imos siete días, más que 
algunas lluvias ligeras en la provincia 
de Pinar del Río, y otras algo abun-
dantes en determinados lugares de la 
de Matanzas, unas y otras de carác ter 
local, se encuentra la superficie de la 
t ierra bastante seca en general. 
Esas condiciones han permitido á 
los ingenios proseguir con la mayor 
actividad, la molienda, habiendo me-
jorado el estado de la caña, cuyo gua-
rapo ha aumentado algo su densidad, 
sin que la seca cause aun perjuicio á 
la que está en estado de crecimiento, 
tanto la nueva como la de retoño, que 
lucen muy bien, á pesar de que, por 
falta de trabajadores, no se le^ puede 
prestar el cultivo necesario á̂  toda, 
por lo que hay alguna que está muy 
enyerbada. 
Tanto en la provincia de la Haba-
na, como en las de Matanzas, Santí ' 
Clara y SO. de la de Santiago de Cu-
ba, «e van confirmando los temore.'-
de que quede á varios ingenios buena 
cantidad de caña por moler; lo que 
no impide que se continúe en donde 
quiera que se puede, la preparación 
cíe terreno para nuevas siembras, ha-
biéndose efectuado algunas en la se-
mana úl t ima en los términos de Unión 
de Reyes, Pedro Betancourt y Cama-
juan í . 
En el de Alacranes ha dejado de-
moler el ingenio " V a l i e n t e " por con-
siderar, según se nos informa, que el 
resultado de continuar haciéndolo, 
sería contraproducente; y se teme en 
ese mismo lugar que los colonos carez-
can este año de los recursos necesarios 
para atender' debidamente al cultivo 
de la caña que tienen sembrada. 
En el central " L u g a r e ñ o " ocurrió 
un incendio que quemó 23 caballerías 
de ella. 
Todavía se corta a lgún tabaco en 
el término de Artemisa, continuando 
la escojida en Vuelta Abajo, así como 
la preparac ión de terrenos para la 
cosecha venidera, sosteniéndose los 
precios de 25 á 30 pesos oro español 
el quintal en algunas ventas que se 
han hecho en la semana. E l de las 
siembras ta rd ías de la provincia de la 
Habana se ha cortado, con magnífico 
rendimiento en capas; y seca en per-
fectas condiciones, no pudiendo prece-
derse aun en esta provincia al empilo-
namiento del que hay cortado con an-
terioridad, que se encuentra aun en 
cujes, porque continuando bajo el 
grado de humedad de la atmósfera, 
no ha podido adquirir la hoja seca la 
flexibilidad (blandura) necesaria pa-
ra poder manipularlo. E n el término 
de Cifuentes se hacen ventas á bue-
nos precios; y en el de Remedios se 
está trasportando á la población parte 
de la cosecha, para escojerla. La que 
se ha obteniclo en el de Manzanillo, 
particularmenteen Java y Jibacoa, es 
muy superior á la de largos años an-
teriores, tanto en t amaño de la hoja 
como en calidad, no habiéndose po-
dido empilonar aun allí por falta de 
blandura. 
E n Vuelta Abajo y en la provincia 
de la Habana sufren algo los frutos 
menores por falta de lluvias, particu-
larmente el maíz sembrado úl t imamen-
te y el café en el barrio de La Sierra 
(Cienfuegos), siéndoles favorables á 
aquellos frutos las condiciones del 
tiempo reinante en el resto de la Re-
pública. E n varios puntos se prepara 
terreno^ para sembrar arroz. 
E n las colonias americanas del Ca-
magüey sigue extendiéndose y procu-
rando perfeccionar el cultivo de la 
naranja, tratando de obtener clases 
más finas y superiores en tamaño, á 
las que hasta ahora se están produ-
ciendo. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas en general, hal lándose abun-
dantes en pasto y con buenas agua-
das, excepto en los términos de Reme-
dios y de Manzanillo, en los que, á 
consecuencia de la seca que viene rei-
nando en ambos lugares, se nota que 
tanto aquél como éstas están disminu-
yendo sensiblemente; pero sin que en 
silos se resienta aun el ganado vacuno, 
'pie se encuentra en buenas condicio-
ues en todas partes, no notándose au-
mento en la epidemia del carbunclo 
sintomático, cuya enfermedad sigue 
contenida; pues son muy contados ios 
casos aislados que de ella ocurren en 
determinados lugares. 
Según nuestros informes, está dan-
l o buenos resultados en la enferme-
i a d vulgarmente conocida por bobe-
ria, en los terneros, el procedimiento 
aconsejado por el doctor Mayo, que 
publicamos hace algunos días, de la 
aplicación del sulfato de sosa y la 
creolina. 
En las crías de cerdos y en las aves 
de corral, no ocurre novedad; y los 
apiarios progresan bien. 
Todo el mundo sabe, que don Pepe 
tiene 52 aüos y les extraña que no re-
presente más que 29, á pesar de los 
disgustos que le causa su suegra. Na-
da tiene esto de particular si se consi-
dera que don Pepe se afeita solo con la 
máquina Star. Pida usted nna á Los 
Americanos, Muralla 119, y verá como 
desaparecen todos esos granos que tie-
ne en la cara. 
Perdiéronse en el vacío de la indi-
ferencia, como generalmente se pier-
den en este país los esfuerzos de la 
buena voluntad, estudios hechos en 
estas columnas acerca del sistema co-
rreccional, aplicado á jóvenes dese-
quilibrados. 
Tomando por base el Reformatorio 
de Elmira, modelo en su género en los 
Estados Unidos de América, anali-
zando el problema á la luz de la socio-
logía, y haciendo los más calurosos 
llamamientos á los sentimientos de la 
humanidad y á las previsiones del pa-
triotismo, parecíame entonces cosa re-
suelta la variación radical de los mé-
todos que en el Correccional de meno-
res se observan, y punto de honor pa-
ra el Gobierno de la República y pa-
ra las Cámaras de la Nación, tender 
piadosa mano á esos centenares de 
criaturas, que crecen sin fe n i amor, 
entre las durezas del encierro y las 
desesperanzas de la ignorancia, y que 
serán factores poderosos de inmora-
lidad y zozobra para la sociedad de 
mañana . 
Había dinero en el Tesoro para sus-
t i t u i r esos asquerosos barracones de 
madera por edificios ad hoc, para ad-
quirir libros, para montar talleres, 
para escoger y remunerar personal 
técnico, psicólogos y moralistas de re-
conocida competencia, para sanear el 
ambiente moral de eso que, más que 
instituto de caridad oficial, es funesto 
pudridero de almas. 
Han venido al Correccional, Secre-
tarios, Superintendentes, Vocales de 
la Junta de Beneficencia, periodistas 
y observadores, alarmados ó curiosos, 
durante los dos últ imos años, y todo 
ha seguido en el mismo estado. 
Cuando del establecimiento se ha-
bla, es para pensar si estaría mejor 
en tal ó cual provincia, si al persona-
je tal ó cual convendría tenerlo más 
cerca para que dependieran de su gra-
cia los empleados; si la subasta de ví-
veres se cumple ó no, y si la de ropas 
es adjudicada siempre al mismo afor-
tunado postor. Del fondo del proble-
ma, del carácter pedagógico y 
eminentemente moral de la obra, na-
die se preocupa. 
Cuando oigo decir á los mismos que 
en aquel antro desempeñan un cargo, 
que no se han de gobernar los chi-
quillos recluidos, dándoles caramelos, 
me digo: he ahí la ignorancia, ocu-
pando puestos reservados á la com-
petencia. Cuando sé que forman ex-
pedientes, por denuncias de que se dá 
una ración de comida á ta l familia, ó 
de que no hizo la guardia cual carce-
lero, exclamo: he ahí lo mísero atendi-
do, y lo úti l , lo altruista, lo fecundo, 
olvidado ó desconocido. 
Es labor más profunda la que hay 
que realizar ah í ; es obra genuinamen-
te educativa, de te rapéut ica moral, 
de regeneración del espíri tu y educa-
ción de la Voluntad, y no ru in pro-
blema de subastas y de celadores, de 
burocracia y de chivos. 
Perde rá el tiempo también la ilus-
trada Doctora María Luisa Dolz,"can-
tando las excelencias de la inst i tución 
alemana Am ü r b a n , de Zehlendorf, 
por ella visitada con ansia investiga-
dora. 
Construidos sus edificios ad hoc, 
elegido su director entre los más nota-
bles hombres de ciencia, rodeado él 
de auxiliares competentes, identifica-
dos con c:, y no minándole el puesto, 
desacreditándole en público y vivien-
do en atmósfera de chismeeállos y en-
vidias, como es corriente en las insti-
tuciones cubanas, y puesto en vigor 
un sistema pedagógico, instructivo, 
moralizador y paternal, Am Urban 
salva para la humanidad á centenares 
de jovenzuelos descarriados, mientras 
Cuba corrompe en las charcas de la 
sodomía á inocentes traviesos niños, 
que apenas tienen noción de los v i -
cios sociales cuando el Estado los re-
cojo de la v ía pública para envenenar-
los y corromperlos. 
Sistema familiar, con entera pros-
cripción de las medidas de r igor ; sus-
tituido el castigo por temperamentos 
de reflexión y amoi', Alemania recojo 
de aquel Instituto benditos éxitos, y 
nadie considera allí que se necesitan 
zapatos de hierro, cadenas al cuello, 
trompicones y calabozos, para guiar 
por sendas de luz los pasos de la n i -
ñez. 
Los maestros de aulas son pedago-
gos distinguidos, á quienes se paga 
bien. Lejos de proscribir las fami-
lias, como aquí se ha intentado, hay 
empleados cuya única misión consiste 
en recibir en su hogar, atender, agasa-
jar , iniciar en las dulces práct icas del 
hogar doméstico, á los recluidos. 
Departamento de Sports, con nume-
rosos atractivos, bibliotecas, museos, 
lecciones científicas, disertaciones mo-
rales, premios á la buena conducta, 
mucha higiene, mucho aire, familia-
Jeridad- exquisita y exquisita ternura, 
contribuyen á un resultado tal , que 
el 85 por 100 de los pequeños degene-
rados son restituidos á la vida normal 
del ciudadano, después de haber pasa-
do del Reformatorio á las Colonias 
donde 900 alumnos, depurados ya sus 
instintos, despiertan á la vida del 
trabajo manual y preparan- sobre só-
lidas bases su porvenir económico. 
Llevada de generoso optimismo, la 
Doctora Dolz pensaba, á vista de 
aquel cuadro hermosísimo de caridad, 
que si Cuba imitara á Alemania en^ 
ese brillante aspecto de cultura, se-' 
r ía cosa de bendecir el intento, por-
que vigorizaríamos el espír i tu de soii-: 
daridad, expresión de la verdadera, 
filantropía que, haciendo sentir como 
propias las agenas desgracias, opone 
al egoísmo el culto sincero de la pie-
dad y el amor. 
El la olvidaba que nosotros imita-
mos de otras tierras, lo malo, y para 
lo bueno queremos adoptar original i-1 
dades que sólo se ocurren á imagina-1 
cienes calenturientas. 
E l ideal reformatorio para la mayo-
r í a de los cubanos, es La Roquette;! 
como el ideal republicano es la demo-
cracia francesa: "guardias y mura-¡ 
lias, castigos y ultrajes; cerradas las' 
puntas á la comunicación exterior,! 
uniforme militar, rancho detestabbe,1 
n i libros, n i discursos, n i premios, n i l 
estímulos. 
Trabajo corporal durante el día,! 
abandono y pornograf ía durante la1 
noche. Si el Director se apellida P e ñ a , 
grillos y picado de piedra; si Luís , 
regaño y calabozo ;con uno y otro, au-! 
xiliares recelosos, divorciados entro i 
sí, sin práct ica de lo que es una escue-
la, n i leve noción de su misión educa-1 
dora y curativa; presidio -infantil, pa-
ra decirlo de una vez, porque el Es-j 
tado no ha creado otra cosa, no sos-; 
tiene otra cosa, n i cree necesitar otra' 
cosa. 
Compasión merece el digno .ancia*; 
no que en Cuba hace las veces del se»»¡ 
ñor Plass de Zehlendorf: aquello no] 
es Reformatorio, sino Infierno; allí, 
lejos de sentirse uno estimulado pos 
la esperanza y satisfecho de la coope-i 
ración agena, el ánimo decae, la vo-
luntad flaquea, todas las miserias de 
la burocracia y el parasitismo, sustitu-
yen la obra paternal y t e rapéu t i ca 
propia de instituciones de esa índole y; 
pregúntase uno si no valdr ía más de-
clarar irresponsables á todos los me-
nores, aún á los que matan y roban, 
que podr ían arrepentirse y enmendar-
se en contacto con el bic:i social: si 
no es un monstruoso crimen colectivo., 
ese hacinamiento de hombres y niñosj 
de corrompidos impenitentes y cria-| 
turitas traviesas, la perdurac ión de 
ese pudridero de almas, en nombre de' 
la moral pública y so capa de una ca-| 
ridad, hipócri ta y artera. 
J. N. Aramburu. , 
m^oteríc ia . - - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l idad . -Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó aue-
braduras. 
CoMnitJui de 11 a 1 • do 3 a í . 
49 H A B A STA. 49 
902 1-My, 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOYA LAS OCHO: 
l a s nueve : 
5270 nunl 8 A 
FÁBPiICA DE COESETS 
a c e n p o r m e d i d a e l D r o f i t D e v a o r e f o r m a 
p a r a S e ñ o r a ¿ m e s a d e s d e ^ 1 0 . 6 0 . 
O A L I A N O 7 4 . T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
2S Ab 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugrer, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L . IJ A R E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coclic . 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y coliero. 
Vendas para caballo 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á talabartería 
i u 
Í2 cuchillos mesa $S-00 
12 cucharas 7-00 . 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52 - 54 - 56 - 58 
Te éfono 398 
948 1-My. 
y mis observaciones as tronómicas , 
T E R E E M O T O E I N U N D A C I O N . 
Di a 30 de Abri l . 
Corrientes intensas de N. á S. E . anuncian-
do sellos dobles todos los d ías en 
LA ZARZUELA MODERNA 
Dia 2 de Mayo. 
Barómetro en baja. Tiempo seco, viento 
suave de E . á S. E . y buratos de seda a 50 cts. 
D ia 4 de Mayo. 
Pres ión atmosfér ica .—Temporal y llegada 
del peligro.—Fuertes corrientes de Ñ. 8. E . y 
O.—Cintas de Tafe tán , 6 dedos de ancho á 20 
centavos. 
Warandol bordado, vara de ancho á $1.00 
R O P A Y S E D E R I A . 
Neptuno y Manrique, 
Telefono núm. 1624. 
c967 1 M y 
T O S C A 
MODAS 
Nuevos modelos en Sombreros, Capotas, 
Gorritos y cargadores. 
124 Hatoa. cerca íe Teniente Rey. 
6318 ' o ' tl5-3 
¡ATENCION! 
LA PEOVIDENCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dir ig ir -
se á San Miguel núm. 8. 
Fedro Martín"-. 
6376 t26-3 
Mannel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
HABA.NA 89. T E L E F O N O 993 
6S 7 26 t - lM 
antiguo y acreditado sastre; de vnelta 
de sa viaje á Europa, participa al pú-
blico, y en particular á sus antiguos 
favorecedores, que lia establecido nue-
vamente su taller de sastrería, en Mu-
ralla 98, en donde ofrece su buen cor-
de y esmerado trabajo á precios mó-
ticos. 
c 988 8t-7 
ASOCIACION 
D E 
DE L A J H A B A N A . 
S E C R E T A B I A . 
X j i o i - t £ t O Í < 3 l 3 . . 
Necesitando cata Asoc iac ión adquirir los 
aparatos sanitarios que se necesitan instalar 
en el edificio que se está, construyendo p a r a 
Centro Sooial, se avisa á las personas que de-
seen hacer proposiciones para el suministro 
de los mismos, que en esta Secretar ía p o d r á n 
tomar nota del número y clase de aparatos 
que se adquirirán, para que puedan hacer 
proposición, ce lebrándose la l ic i tac ión el d ía 
17 del mes corriente, por ante la Directiva do 
la Sociedad, á las 8 de la noche, en el Sa lón 
de Sesiones de este Centro (altosde Albisu.) 
E n esta Secretaría es tán de manifiesto las 
con'dioiones generales para la l i c i tac ión que 
se efectúa. 
Habana, 6 de Mayo de 1906. 
E l Secretario d é l a Comisión de Obras, F . 
Terrena. 6612 9t-S lm-13 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
DE»rsic5Lo xx. I O S . 
Cenas eccnóniias á 40 CENTAVOS 
toda1? las Soches hasta la 1. 
H O Y : P i s t o M a u c h e g o . 
A r r o z b l a n c o . 
P e s c a d o s a l s a B a y o n e s a . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de la Ha-
bana. 
Todas las habi íaciones coa vista á la calle 
l eñemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
Acudid al J E R E Z A N O , 
T' ve.-eis la peon ía , 
A"! " •'• • 'r» la a legr ía . 
Sin terremo o cubano. 
6627 t26-M 4 
PO 
X>353 
ZAMMLLO Y BAEfflECHE 
Hace algunos años tuvimos en esta misma calle y esquina 
aquel almacén de paños que tanto nombre adquirió por sus espe-
cialidades en géneros para ropa de hombre. 
No hay Sastre, no hay persona de buen gusto que no recuerde 
aquellas telas que presentábamos á la venta. 
Nuestra casa antigua tenía un título que, hoy no podemos dar 
á la que nuevamente establecemos, por haberse anticipado otros 
á tomarlo, pero, como el hábito no hace al monje, nosotros con el 
modesto t í tulo de " E l Gran Almacén de Paños" seguiremos en 
nuestra costumbre de presentar á los Sastres y al público, lo mejor 
y más selecto que se fabrica en casimires, muselinas y todo artículo 
de vestir para caballeros; nos proponemos también poner á la ven-
ta el artículo corriente, y más adelante las medias, camisetas, etc. 
etc., que será especialidad para esta casa; hoy para V I V I R es ne-
cecesario tener de todo, solo que nosotros venderemos lo bueno 
como bueno, y lo malo'como malo. 
"El Gran Almacén de Paños", situado en Amargura 19 
esquina á Cuba, lo ofrecemos á los Sastres y al público en gene-
ral, pero muy particularmente al Dr. Nowarck, antes y aun des* 
pués del Terremoto Sich anunciado por éste célebre Doctor. 
Señor Nowarck, no se vaya V. de este hermoso país sin com-
prar en ésta su casa muselinas de cuatro pesos la vara, verá V. co-
mo crecen las peonías. 
AMARGURA 19, ESQÜIIA A CÜEA. 
L a apertura de esta c a s a 
C978 la p r ó x i m a semana . 
I H l - « ti-O 
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ES 
'A las nueve de la mañana de hoy 
se reunieron en el edificio del Partido 
Moderado, calle del Prado número 
109, convocados por el doctor Domin-
go Méndez Capote, los Senadores y 
Ptei.resenta.ntes de dicha aírrupacmn 
política, para tratar de la formación 
del programa legislativo. 
Se acordó que los Comités Parla-
mentarios del Senado y de la Cámara, 
en Comisión especial, teniendo en 
cuenta el Programa de Gobierna del 
Partido, formado como propaganda 
electoral, propongan las materias ó 
leyes que deban resolverse preferente-
mente en el Congreso dando cuenta á 
esta Asamblea; prescindiendo de los 
Presupuestos que desde luego se con-
sideran como de toda preferencia. 
Desde luego se acordó considerar 
como urgentes los Proyectos de Ley 
de inmigración, aumento de la Guar-
dia Rural, Bancos hipotecarios y de 
Créditos para reparaciones de edifi-
cios ruinosos del Estado. 
Se acordó que se cierre la legisla-
tura el día 30 de Junio próximo. 
Los Representantes y Senadores 
deberán reunirse hoy separadamente 
para elegir sus Comités Parlamenta-
rios, los cuales cumplirán el encargo 
que se les ha conferido, oyendo pre-
viamente al Ejecutivo de la Nación. 
T R I B D M LIBRE 
L A HA VANA E L E C T R I C 
R A I L W A Y C O M I A N Y 
L a farsa que hace tiempo viene ob-
Bérvándose en las coti;'.;;oiones que de 
New York se reciben diariamente ma-
nipuladas por elementos particulares 
que las aprovechan en beneficio pro-
pio, exije que los especuladores y te-
nedores de vatros de esta Compañía, 
procuren ponerse de acuerdo con la 
Administración de la misma, á fin de 
conseguir que ella reciba directamen-
te las cotizaciones y las publique en la 
prensa, ó bien satisfacer á la Bolsa 
con una "nota" que disipe todas las 
dudas é impresiones que á cada mo-
mento se suceden con el monopolio de 
las cotizaciones. 
E s indudable que las fluctuaciones 
tan rápidas y extraordinarias que 
mueven estos valores, obedecen á es-
peculaciones de gran importancia que 
se realizan por efecto de combinacio-
nes poco escrupulosas, establecidas 
entre banqueros de New York y la 
Habana, con perjuicio de los especu-
ladores que de buena fe aceptan las 
cotizaciones y noticias que Ies propor-
cionan los agentes ó encargados de 
colocar aquí graiides masas de papel, 
con cuyas operaciones obtienen pin-
gües resultados. 
Recuérdese que hace poco tiempo, 
después de haberse recibido por la 
tarde una cotización, acusando alza y 
firmeza en estos valores, al día si-
guiente por la mañana, apareció otra 
que produjo una especie de pánico por 
la baja de ocho ó diez enteros, y co-
tejadas las cotizaciones que reciben 
distintas personas, ninguna de ellas 
guardaba relación; dando por resul-
tado que se efectuaran compras rela-
tivamente favorables, porque siempre 
hay timoratos que bajo la impresión 
del momento, resultan generalmente 
perjudicados. 
E n estos días se nos ha presentado 
otro fenómeno con los mismos carac-
teres de aquél, y es necesario atajar 
á tiempo la repetición de movimien-
tos tan extratégicos, promovidos por 
elementos dedicados exclusivamente 
á la especulación de los valores de es-
ta Compañía. 
Como anteriormente habíamos in-
dicado lo conveniente que sería esta-
blcoer aquí una oficina para el pago 
de los dividendos y comprobación de 
los certificados de acciones, y aún es-
tamos esperando aunque solo fuera 
una pequeña satisfacción tememos que 
en el caso presente nos suceda lo mis-
mo dada la atención que caracteriza 
á los Directores de esta Compañía. 
Habana, 4 de Mayo de 1906. 
Varios accionistas. 
tai 
S U I Z O S 
Aparatos muy claros que 
reproducen la voz á la perfec-
ción. Se venden á precios 
más bajos que los de otras, 
marcas en la 
Paragüería Francesa 
131 , O B I S P O , 131 
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Europa y América. 
A C T I V I D A D C O M E R C I A L RUSA 
Comunica un agente consular de 
los Estados Unidos en una d# las 
principales ciudades del Extremo 
Oriente, al Gobierno de su país, que 
superando Rusia en energía al Ja -
pón, está desarrollando en el Norte 
de la Mandchuria un vastísimo plan 
comercial, cuyo objeto es convertir 
á Vladivostock en el puerto más im-
portante del Asia, quitándole así a 
Shainghai la importancia que actual-
mente tiene como puerto y centro de 
distribución de todo el comercio en el 
Extremo Oriente. 
Otro de los objetivos de Rusia es 
que fundándose en que Vladivostock 
está más cerca de los Estados Unidos 
que Shangbai, atraer hacia el pri-
mero todo ó gran parte del comercio 
norteamericano. 
LOS A L E M A N E S E N 
L A A M E R I C A D E L SUR 
Se ha organizado en Berlín una 
compañía que se propone construir 
en breve un ferrocarril entre Ilam-
monia y Blumenau, en el sur del Es-
tado Brasileño de Santa Calerina. 
Dicha compañía, que está apoyada 
por el Banco Comercial Mnrílimo, 
empieza sus operaciones con un ca-
pital de doce millones de marcos. 
UNA COSA MUY N O T A B L E 
L a compañía británica del Africa 
del Sur ha recibido, procedente de 
sus minas de oro en la Rodesia. una 
pepita de aquel metal, la mayor (l< s-
cubierta en aquel país africano, pues 
con las dimensiones de S% pulgadas 
de largo por 3 de ancho, pesa la frio-
lera de 21,62 onzas. 
LA CATASTROFE 
J E AYER 
Nuevos detalles 
Despnéft de escrito lo publicado es-
ta mañana respecto á la hora en que 
debía efecturse el sepelio de las víc-
timas, celebraron nuevamente una lar-
ga conferencia en el cuartel de bom-
beros de la calle de Corrales, el Al-
calde Municipal, señor Bonachea, el 
Jefe de Policía, señor Sánchez Agra-
monte, y varios Concejales, de la cual 
dimanaron las órdenes de adelantar 
la hora del entierro. 
Este debía verificarse, como así se 
llevó á efecto, tan pronto se le prac-
ticara á los cadáveres la autopsia en 
el Necrocomio, medida que ha causa-
do hondo disgusto entre el elemento 
obrero, pues se le ha privado de ren-
dir el último homenaje á esas pobres 
víctimas del trabajo. 
E n el Cuartel de Bomberos 
Anoche, después de las once, fueron 
sacados del Necrocomio, donde esta-
ban depositados los cadáveres de las 
señoritas María Fernández Héctor y 
Rosario Correa Batista, Andrés Mui-
ño y Juan Armestay, y llevados al sa-
lón bajo del Cuartel de Bomberos, 
donde fueron tendidos modestamente. 
L a policía, con objeto de evitar la 
aglomeración del pueblo á la hora de 
la llegada de los cadáveres, había to-
mado sus medidas, desalojando por 
completo las calles de Zulueta y Mi-
sión. 
Una vez que fueron tendidas las 
víctimas, la policía recibió órdenes su-
periores para que se prohibiese por 
completo la entrada de toda perjipna 
en el Cuartel. 
Los bomberos que allí se encontra-
ban descansando de las faenas del 
día, y los que estaban de servicio, 
dejaron libremente á la policía para 
que cumpliera esa orden, que fué re-
cibida con marcado disgusto por el 
pueblo y los familiares de las vícti-
mas. 
Al Necrocomio 
Esta mañana fueron llevados nue-
vamente al Necrocomio los cadáveres, 
custodiados por la policía. 
E l pueblo se abstuvo de seguir á 
las víctimas ni intentó acompañarlas, 
como medida de protesta. 
L a autopsia 
Los médicos forenses cumplieron su 
misión, que presenció el Juzgado. 
L a autopsia de los cadáveres duró 
hora y media. 
E l sepelio 
Poco antes de las nueve de la ma-
ñana salió la fúnebre comitiva del 
Necrocomio, llevando el siguiente or-
den : 
Tres guardias de caballería. 
Banda de música municipal. 
Carros fúnebres. 
Coches particulares, en número de 
catorce, en los que iban varios fami-
liares, comisiones compuestas de Con-
cejales, los jefes de policía y algunos 
bomberos. 
E l duelo era presidido por el Alcal-
de municipal, y el Secretario del Go-
bernador provincial. 
E l paso del fúnebre cortejo fué im-
ponente. 
E l elemento obrero que pensaba 
haber hecho una manifestación de 
sentimiento á sus compañeros, se vio 
privado de asistir al entierro, por la 
iestinación con que éste fué hecho. 
Muchos familiares que acudieron al 
Necrocomio para asistir al entierro, 
se encontraron con que ya se habían 
llevado á las víctimas. 
L a protesta fué unánime. 
Los obreros y las víctimas 
Anoche, una comisión de obreros 
había acordado hacer un llamamiento 
general a sus compañeros de taba* 
(litería, para que asistieran al entie-
rro, pero desistieron de su propósito 
en vista de haberse adelantado la ho-
ra del entierro. 
Se adoptó también el acuerdo de 
invitar á todos los obreros, especial-
?ii(Mite á los de la fábrica " L a Excep-
ción", para ejercer la acción popular, 
personándose en el proceso, y nombrar 
un abogado para que haga la corres-
pondiente reclamación de indemniza-
ción á los familiares de las víctimas. 
No hay más víctimas 
Esta madrugada terminaron los 
bomberos de remover todos los escom-
bros de la parte del edificio derrum-
bado. 
Por fortuna no se encontraron más 
cadáveres. 
Los albañiles 
Anoche celebró junta el gremio de 
albañiles, acordando abrir una sus-
cripción en favor de hls víctimas y 
celebrar un mitin el próximo domin-
go en el parque de Colón, para elevar 
una exposición á las Cámaras recla-
mando una ley de accidentes del tra-
bajo. 
Así mismo se acordó invitar á la 
prensa á este mitin. 
No hay n¡ puede haber mosaicos m6s 
lindos, variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de iOa Batear, Oquendo, 
2. Véanlos los maestros de Obras. 
i; 
Nota de azúcares recibidos en ¡a plaza 
de Cienluegos correspondíeuto á ios 
días 5 y 7 de Mayo, 190«. 











































Totales. 18,630 5,032 




Entrados 5 y 7 
290.598 22,702 
18,630 5,032 
Existencia hoy 309,228 27,734 
Venias: 
Total vendido del 1? 
al 4 
Idem el 5 
19,400 3,300 
14,284 1,694 
Total vendido 33,684 4,994 
Ventas efectuadas hoy: 
Juragná. pol. 96, á 
4.04*65 rs.; costa-
do. Torra Iba 
Idem. pol. 88.20, á 
2.61'02 rs.; costa-
do. Torralba 
Pastora, pl. 95.80, á 
3.91'60 rs., almao. 
Torralba 
Sta. Rosa. pol. 95,80, 
á 3.91'60 rs., alma-
cén. Torralba 
Idem, pol. 88.1i2, á 
2.50 rs., al maceo. S. 
Balbin 
Sta. Catalina, 96.20, 












Almacenes de Truffin y C?: 
Existencia anterior 801,050 
Entradas hasta el 5 324,000 
Existencias hoy 1.125,050 
Cienfuegos, Mayo 7 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 
(Corredor, Xotario Comercial.) 
~ . T T i , " . 
A L O S V I A J E R O S 
B A U L E S DE C1MM0TE Y DE BODEfiA 
M A L E T A S D E TOSAS CLASES Y FORMAS CON Y SIN N E C E S A I R E 
D E S U E L A Y D E P I E L como ninguna c a s a tiene surtido. 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
E l señor don Jaime Justapré, Pre-
sidente de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluña, nos ha 
remitido veinticinco pesos plata espa-
ñola, con cuya suma desea contribuir 
dicha Sociedad á cualquier suscrip-
ción que se inicie para socorrer á las 
víctimas ocasionadas por el derrum-
be de la fábrica de cigarros de la se-
ñora viuda de Gener. 
L a misma sociedad, y con iprual ob-
jeto, ha enviado otros veinticinco pe-
sos á nuestro colega ' ' L a Lucha". 
Con profundo dolor nos hemos en-
terado del fallecimiento de la señora 
doña Obdulia Díaz, ocurrido hace al-
gunos días en la villa de Torrelavega, 
provincia de Santander. 
A su hermano, nuestro querido 
amigo, señor Segundo Díaz, del co-
mercio de esta ciudad, le enviamos el 
más sentido pésame. 
ASIÑWTOÍ" 
E n Palacio 
E l Ministro americano, Mr. Mor-
gan, y el Alcalde de Mananao, con-
ferenciaron hoy con el Jefe del Esta-
do. 
Llegados 
Esta mañana, á bordo del vapor 
americano Mérida, llegaron, proce-
dente de Nueva York, el doctor Ponce 
de León, médico de la Sanidad del 
Puerto y los señores don Luís Zúñiga, 
don Pedro Lombillo, don Miguel Mel-
gares y don Laureano Forcade. 
Sean bienvenidos. 
Partida 
E n el vapor americano "Monterey" 
embarcó ayer tarde para New York, 
el conde de Casa Eguía. 
Lleve feliz viaje. 
E l señor Montoro 
E l Ministro de Cuba en Londres, se-
ñor Montoro, ha salido hoy de Ingla-
terra para los Estados Unidos, á bor-
do del vapor "Caronia." 
E n Gobernación 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, acompañado 
del Representante por aquella región 
señor iScliweyer, y de una Comisión 
del Ayuntamiento de aquel término 
municipal, estuvieron hoy en la Se-
cretaría de Gobernación, á participar 
al señor Rius Rivera, que dicho Ayun-
tamiento, después do acatar la resolu-
ción Presidencial que anuló el acuer-
do por el cual se había autorizado el 
establecimiento de una planta eléctri-
ca, para la explotación del alumbrado 
público durante sesenta años, había 
resuelto modificar dicho acuerdo, sa-
cando á subasta el establecimiento de 
la referida planta á los fines indicados. 
Ascensos y nombramientos 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido ascendidos los señores Bernardo 
Tomás y Evelio Caneda, á Oficial Io 
de la Sección de Rentas é Impuestas 
y á Auxiliar de la Sección de Estadís-
tica respectivamente, y han sido nom-
brados el señor Antonio Mejías Oficial 
2o de la Sección de Rentas é Impuestos 
el señor Antonio Rivero Auxiliar de 
la Pagaduría Central de haberes del 
Ejército y el señor Manuel Alonso, 
Escribiente del Negociado de Impues-
tos y Empréstito de la Administra-
ción de Rentas de la Zona Fiscal de 
a Habana. 
Lamentable accidente 
Según dice " E l Comercio," de 
Cienfuegos, el domingo ocurrió un ac-
cidente lamentable en la casa de nues-
tro amigo y compañero en la prensa 
el señor León Ichazo; uno de sus hi-
jos, el mayor, de seis años de edad, 
jugando en la cocina, quiso coger un 
jarro de agua hirviendo, con tan mala 
fortuna, que hubo de derramársele 
sobre el brazo izquierdo y parte del 
pecho del mismo lado. 
E n el primer momento se creyó gra-
ve el accidente, pero el lunes amaneció 
el pequeño muy mejorado, por lo 
pronto sin fiebre, lo que celebramos 
de todas veras, deseando su pronto 
restablecimiento. 
Por circular fechada en Veracruz, 
el ocho de Marzo, nos participa el se-
ñor don Juan Noriega que ha vendi-
do su fábrica de licores denominada 
" L a Corona", á los señores don Ma-
nuel Vela y don Laureano Rodrí-
guez, que han constituido una socie-
dad que girará con la razón de Juan 
Noriega, Sucesores y de la cual son 
gerentes ambos señores 
E n circular fechada el 24 del pasa-
do mes de Abril, nos participa el se-
ñor don José María Bango, que ha 
traspasado á la sociedad Bango 
y Ca., S. en 0. los establecimientos 
denominados " L a Isla de Cuba", en 
los pueblos de Santo Domingo y Ma-
nacas, siendo socios gerentes de la 
nueva sociedad, los señores don' Hi-
ginio y don Jesús Fernández Alvá-
re?:. industriales don Gavino Alvárez 
Solís y don J . Bautista Bango Alvá-
rez y comanditario, don José María 
Bango Alvárez. 
t4-21 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s d e s ú s 
g r a n d e s r o m f t r a s en J o y e r í a ^ re~ 
lojes , muebles , m i m b r e s * l á m -
p a r a s , r a a d r o s , n l f o m b r a s f/ 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta . 
Gomposte la 52-54-56-58. 
y Obrapfa 61 
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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKli 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O D E LA l U A K I N A . 
HABANA 
Servicio de la Prensa AsocrMcb 
D E H O Y 
C O M B A T E E N MARRUECOS 
Londres, Mayo 9.—En telegrama de 
Marruecos al "Post" se dice que ha 
habido un terrible encuentro entre las 
tropas del sultán y las huestes de Bu-
hamara, en las orillas del río Mulaya. 
Las tropas del Sultán tuvieron trein-
ta muertos y muchos heridos, igno-
rándose el número de bajas que ha te-
nido el Pretendiente. 
E L V E S U B I O 
Ñapóles, Mayo 9.—El Vesubio ha 
entrado nuevamente en un periodo de 
tremenda actividad y está arrojando 
una enorme cantidad de cenizas. 
T R A N Q U I L I D A D 
R E S T A B L E C I D A 
Fort-de-France, Mayo 9.—Con mo-
tivo de haberse quedado restablecida 
la tranquilidad en la Guadalupe, el 
crucero francés que había ido á dicha 
isla, y quedó estacionado en aquellas 
aguas durante el periodo electoral, ha 
regresado á este puerto. 
D U E L O A M U E R T E 
San Petersburgo, Mayo 9.—Se está 
efectuando un verdadero duelo á 
muerte entre la policía y los revolucio-
narios terroristas que pululan en esta 
capital y buscan con afán cualquier opor-
tunidad favorable que se les presente 
para asesinar al Czar ó á cualquier 
personaje prominente entre los fun-
cionarios del gobierno que han de reu-
nirse para la apertura del Parlai-
mentó. 
M E D I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
Con este motivo se han tomado ex-
traordinarias medidas preventivas; la 
policía ha sido reforzada por agentes 
que han sido llamados de diversos 
puntos del imperio; se vigilan los fe-
rrocarriles y se registra cuidadosa-
mente el equipaje, de todos los viaje-
ros que llegan aquí; se han efectuado 
varios arrestos y se observa la mayor 
reserva acerca de los pormenores de 
la venida del Czar á esta ciudad. 
F A L S A A L A R M A 
Santo Domingo, Mayo 9.—Resulta 
de la investigación que se ha practi-
cado, que las autoridades se han equi-
vocado al figurarse que habían des-
cubierto una conspiración para asesi-
nar al Presidente Cáceres, y las per-
sonas que fueron arrestadas bajo la 
acusación de complicidad en la misma 
han sido puestas en libertad. 
T R A N Q U I L I D A D 
Reina tranquilidad en la ciudad y 
sus cercanías y la situación comercial 
del país está mejorando rápidamente. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 9.—Ayer, mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.334,800 bonos y 
acciones de las principaies empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
NECROLOGIA 
Tras de breve y agudísima enfer-
medad, dejó de existir el lunes últi-
mo la señora doña Carmen Auvvray, 
digna esposa de nuestro buen amigo 
don Manuel Carreño, socio de la acre-
ditada fábrica de tabacos " E l Rey 
del Mundo". 
E l entierro de la pobre muerta, 
efectuado en la tarde de ayer, mar-
tes, fué una verdadera manifestación 
de duelo, pues á él concurrieron nu-
merosas personas pertenecientes á to-
das las clases sociales, lo que prueba 
las grandes y merecidas simpatías de 
que gozaba la que siendo, como fué, 
excelente esposa y madre amautísima, 
dejó, al desaparecer de este mundo, el 
grato recuerdo de sus virtudes. 
Reciban el atribulado esposo y los 
tiernos hijos de la infortunada Car-
mita la expresión de nuestra pena, y 
tengan la necesaria resignación para 
soportar la inesperada desgracia que 
ha venido á cubrir de luto su hogar, 
donde antes reinaba la ventura y la 
alegría más completas. 
E n la mañana de hoy recibieron 
cristiana sepultura, en el Cementerio 
de Colón, los restos del niño de siete 
años Manuel García y García de la 
Uz, hijo amantísimo de nuestro anti-
guo amigo el señor don José Manuel 
García, dueño de la gran litografía que 
lleva su nombre. 
Cuando apenas hace un mes que los 
esposos García perdieron una encan-
tadora niña, este nuevo golpe viene a 
acibarar más su vida, sumiéndolos en 
inmenso dolor, que sólo pueden ate-
nuar sus sentimientos religiosos. 
Demostración del aprecio de que 
disfrutan en esta sociedad los desola-
dos padres fué el numeroso y lucido 
cortejo que acompañó el cadáver al 
cementerio. 
Dios lo tenga en la gloria. 
EL TIEMPO 
Habana, Mayo <? ^ 
En laofleinade la Kstn ¡A,, M 
lógica de la República, se n')s h ^ 
tndo loa siguientes datos sobre i h ^ 
del tiempo duruote el día de ayer ^ 
! J " » J M Í , | J 
Termómetro centígrado.. 29 aaTI 
Tensión del vapor de* """I 25.3 
agua, m. m g-L 1 
Humedad relativa, tari- " Y "89'18̂  
lo p 2 •I 88: 
Barómetro corregido ( lo a 
I 4 m. ni. m p. m 
Viento predominante 
Su velocidad meilia: tn. por sê  
gundo 
Total de kilómetros........^ 
Lluvia, m. m 
• -62.su 
Í--.VP, 
i « v l í í t i e 3 i i e flarítli, 
E L M E R I D A 
Esta mañana entró en puertrt 
dente de Nueva York, el vapor a^0^ 
no "Mórida" con carga general v 
jeros. ^ 
E L RAMON D E LARRI>ÍAGA 
E l vapor español de este nombre w 
deóen puerto hoy, procedente de LivT 
pool con carga y pasajeros. ^ 
lÉRCADOJoSífiJ 
de 95% a 96 V y 




ftol de 4 % 4 5 V. 
Oro americano i . 
contra españoL [ de 109% 4 109% p. 
Oro amer. contra \ 19 á 1Q „ 
plata española. | ^ a lá ^. 
Centenes á 5 . 4 7 plata. 
En cantidades», á 5 .48 plata. 
Luises „ á 4 . 3 6 plata. 
En cantidades.. ¿ 4 . 3 7 plata. 
El peso america- > 
no en plata es- i-1-12 á 1-13 V. 
pañola I 
Habana. Mayo 9 de 1906. 
Seccíé» Mercantíi 
L o i g a d e T l v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
375[3 mea. artificial Competencia T N $9. 
3 0i3 „ „ „ A. H.fSJí. 
375 ctes. ,, chicos, $9. 
200 c i peras Islas, $1,25 o. 
275 c[ melocotones id., |4.75 c. 
75 pipas vino Romulo Bosch, |55 p. 
65 „ | , Abe l ló de Reus. $53.50 p. 
250̂ 4 ,. „ Navarro Vega de Haro, |64 p. 
25 ,, „ tinto Fortuna, 161 p. 
15(2,, „ . , ,. 162^8 2(2. 
30(4., .. „ „ 163 los 4i4. 
20 c] cognac Domecq litros, |17 c. 
25(4 vino Vi fia Gallega, |22 uno. 
2at4 ,, Bodegas. $20 uno. 
VAPORES DETRAVüSIi-
S E E S P E R A N . 
Mayo 9—Miguel M. Pini]]oí, New Orleans. 
., 9—Rhodesia, Air.bcres. 
, , 9—Taarnholm, Bremen. 
„ 12—Conde Wifredo, Barcelona. 
., 13—Etona. Buenos Aires y oses. 
„ 14—Yucatán. New York. 
„ 14—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 16—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
S A L D R A N 
Mayo 10—Matanzas, New York. 
„ 12—Mérida, New York. 
,, 14—Yucatán. Progreso y Veracrnz. 
„ 15—Miguel M- Pinillos, Canarias. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. 
,, 15—fieguranca, New York. 
„ 15—Etona, Buenos Aires y ew». 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Dia 9: 
E N T R A D A S 
De Nueva York , en VA d'as, vp. am. MJjjj 
cp. Sievens, ton. 6207, con carga J pa»»J 
ros á Zaldo y Cp. potnón d» 
De Liverpool, en 13 dia^ vp. esp. K ^ 0 " ? 
Larrinaga, ton. 4500, con carga y 
ros á Galban y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 8 
Mobila, gol. am. Legur. 
Mobila, b«rg. ing. Hornet. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Clinton. 
Hovimiento ds pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Nueva Y o r k en el vp. am. ^ U 0 ^ ^ , 
Dr. Ponce de L e ó n - I . Bernard y i » ^ Me 
Z ú ñ i g a - M . Mergares-P. ^ b X 0 C e d a - - M £ 
« é n d e z - J . V i v o - A . M e s a - H . Macet ̂  y ft1 
tin F e r n a n d e z - R . L'OnzJín? . l / l j Hern»»" 
m i l i a - E n t e n i a C o t i a r - F . Acosta J - ^ 
d e z - E í v i r a A l v a r e z - L . ^ ^ ^ T J ^ t - ^ 
-Mercedes C a s t r i l l é n — F e l i c i a 
nuela M u r r a y - J u l i a F i g u e i r a - ^ 
Pelegrin Busanedn-R. Roselio-^l-
Sancliez-43 c'hinos y 49 tounstas. 
Buaues con registro a t ó * 
D e l a w á r e (B. W . ) vap. cub. Cubana, V> 
V - P J a c é . ionnción, P0^' Barcelona, bca. uruguaya Asnncion, v 
Bances. , -sp. 
Canaria*. Cádiz y Barcelona rap. £ 
M. Pinillos. por Marco-». Hno y 
Hamburgo v escals, vía Coruna, > v 
Albincik, por Heilbuty R ^ . ^ t t l X 
Para Verecruz y escalas, vap. amc 
za. por Zaldo y Cp. EXCOU'^' 
Para Nueva Orleans, vap. a^er. 
por M. Kingsbway. ciinK"1'^ 
Para Cayo y Tampa. vap. amer. 
J Me Kay. Tender, Por ^ Delaware (B. W. ) vp. ngo. Leanüe 
d o y C p . . \rartini(loe' 
Cavo Hueso y Miami, vp. am. ^ 
" G. Lawton (Jhilds y Cp. 
Aberturas ds r e ^ s t ^ , 
Nueva York . vp. am. Matanzas, P 
B u q u e T T e ^ a á o s ^ , 
Para Nueva York , vap. amer. 
Zaldo y Cp. „ 1 -o l3 *̂C%c& 
Con 4 pacas, 20 b es. y 1'OH x ^ 
jns tabacos, ?60 bos p i é * . 
437 hlea. legumbres vr 1 0 , ' ^ ^ ^ 
de Idiomas, Taquigrrafla y Mecauoffrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E » ' 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro meses se nueden adquirir ea esta Acjdemia, los conocí r 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Líbroi. ^ n \n*arnr* medio ioj*/? 
Clases de S de la mañana á 9;^ de l a noche. - S e admiten interno^, meoi ^ 
ció internos y externos. **** 
rZ»'' 




TO impresión producida por el c r 
íá en relación directa necesan 
tar ^ medios empleados para pro-
c0llvla- el cantar es lA expresión del 
^^ ra i én to , aprisionada en el instan-
6 cuatro versos tan solo, privada 
íf Paliativos, de obscuridades, de 
A nos v el cantar hiere también 
8 paliativos; im hierro candente que 
a la carne, la quema; un hierro 
dente que la toca, envuelto en se-toca 
adornos, i 
paliati 
i la ca 
Jente 4 -
las y Paños7 aPeuas es sentldo, no 
l0Vace el cantar, sin que se sepa don-
ei alma popular que late en él le 
^oStra de boca en boca; pasa, como 
proverbio del placer ó del dolor, 
U-" ger manchado, sin ser desfigurado 
51 nCa; es un río de origen desconoci-
5o que riega, que refresca muchos 
pos,—muchos labios—que revuel-
e ¿ucho lodo,—mucho odio, mucha 
Iniargura—y que corre siempre puro, 
1 busca de nuevos campos que regar. 
El objeto principal de las composi-
ciones populares es el erotismo; y de 
las fases del erotismo el sentimiento 
del pueblo prefiere la de la pasión no 
satisfecha, y malograda, por el desen-
máo unas veces, por la fatalidad 
'otras; los cantos del desen^feño son 
rabiosos, desesperados, enérgicos; el 
pueblo no perdona casi nunca, y fre-
cuentemente, mata; los de la fatali-
dad son dulces, resignados, melancó-
licos, con alguna que otra expresión 
de sincero abatimiento, con notas tan 
delicadas y tan tiernas, arrancadas al 
objeto más vulgar, que son esos can-
tares muchas veces elegías compendia-
Idas, inimitables, bellísimas; elegías 
que expresan en cuatro versos todo lo 
que puede expresarse en la ocasión 
que los creó. 
fie aquí una: 
A aquel pajarito, madre, 
que canta en aquella oliva, 
lauda, ve, y dile que cese, _ 
que su canto me lastima. 
• He aquí como se prepara una im-
presión; la sagacidad del talento no 
'sé si acaso hal lar ía el vocativo final del 
primer verso, que es quizás el que más 
dice del idioma, pa^i* llegar hasta el 
alma; lo que no hal lar ía sin duda se-
ría una oración tan sencilla, tan las-
timera, tan dulce, como la que nos 
descubre la causa de la orden, en un 
renglón solamente; glosemos una ele-
gía que es imposible glosar: 
. . . Dile que aquí ya no sueña 
la virgen de m i alegría 
cuyas mejillas de fuego 
con rosas él confundía: 
dile que ya de mi virgen 
no sentirá las caricias, 
no beberá los alientos, 
no gustará las sonrisas; 
dile que ya su nerviosa 
diminuta cabecita 
no se upi rá con sus labios,! 
no tocará sus mejillas; 
dile, madre, que ella ha muerto 
y con ella, mi alegría, 
con mi alegría mi alma, 
y con mi alma, mi vida; 
dile, madre, que no cante, 
que se deshojó marchita 
la flor de nuestros amores, 
musa de sus armonías, 
y arfda, ve, y dile que cese 
al pá ja ro de la oliva, 
porque ella ha muerto. , y sin ella 
sus cauciones me las t iman . . . . 
E l me recuerda las veces 
en que la encontré dormida 
bajo el árbol donde canta 
sus lúgubres elegías; 
las veces que en sus sedosos 
cabellos entre tegía 
encarnadas amapolas, 
bellísimas clavellinas; 
las veces en que mis labios 
marchitaron sus mejillas, 
y las veces que en sus ojos 
bebí plé toras de v i d a . . . . 
E l todo me lo recuerda, 
y no quiero en mis desdichas 
que los recuerdos prolonguen 
la cadena de mis d í a s ; 
quiero volver á encontrarla, 
y quiero volver á oiría, 
y paliar sus amarguras, 
y compartir sus sonrisas; 
quiero otra vez su cabeza 
coronar de clavellinas, 
quiero amortiguar el fuego , 
otra vez de sus pupilas; 
quiero en sus lánguidos ojos 
buscar otra vez la vida, 
quiero verla, quiero hablarla..* 
y ella murió, madre m í a . . . . 
' 'Por eso siempre que canta 
el pá ja ro de la oliva, 
has de decirle que cese, 
que su canto me lastima " 
Eneas. 
«rOÜJS»- — O 
Sr. J . N . Aramburu. 
Muy distinguido señor : 
En la crí t ica severa que ha hecho 
usted de las Conferencias Naciona-
les, en dos crónicas publicadas recien-
temente, me voy á tomar la libertad 
de hacer algunas aclaraciones, para 
que no se desvíe la opinión pública y 
á la vez para aceptar sus censuras, 
justificadas algunas veces, con obje-
to de rectificar nuestros errores. 
Para dejar á un lado la enojosa 
cuestión de la inversión de fondos, 
única que motivó mi carta, t r a t a r é 
primero de este piacular. Con sa-
tisfacción veo que na tenido usted ¡ 
que retroceder hasta el año 1903 pa-
ra encontrar una mala inversión, los 
$250.00 pagados con fondos propios 
de la Conferencia, para el viaje de 
excursión al Central Caracas. Estu-
vo mal hecho, lo confieso, y sirvió 
de experiencia para lo sucesivo. Era 
la primera salida de la Habana, la 
invitación fué inesperada y no había 
tiempo material para expedir boleti-
nes, así es que fué necesario pagar el 
tren con los fondos disponibles. Ya 
la Conferencia ha pagado esa deuda 
moral consigo misma, donando el so-
brante de la excursión al Camagüey • 
á dos Asilos benéficos. En cuanto á 
los $609.00 "Pagados por pasajes á j 
distintas empresas fluviales y torres-1 
tres", omite usted el consignar que 
$296.00 plata fueron recaudados de 
los Conferencistas para esa misma 
atención, es decir, casi la "mitad y la 
mitad restante representa el importe 
del viaje de los Delegados oficiales, 
que siempre se ha pagado con fondos 
del Estado porque las Instituciones 
benéficas del Gobierno no tienen con-
signación para transporte en sus res-
pectivos presupuestos y siendo el de-
seo del Ejecutivo que estén allí re-
presentadas, adopta este medio indi-
recto para pagar el transporte. Es 
precisamente una de las razones en 
que se funda la Conferencia para so-
lici tar el apoyo pecuniario del Esta-
do. En esto, pues no "hubo mala in-
versión. 
Discutiendo la cuestión de princi-
pios creo que las Conferencias han 
realizado sus propósitos. Su misión 
es esencialmente educadora, se propo-
nen difundir por toda la Isla los prin-
cipios modernos de Beneficencia y Co-
rrección y sus resultados no pueden 
traducirse por reformas inmediatas. 
En las sociedades democrát icas como 
la nestra, el mejor modo de influir 
sobre el poder legislativo es formar 
opinión pública, para que ésta á su 
vez se imponga á los legisladores y 
si éstos no se inspiran en las ne-
cesidades de su pueblo, culpa será 
de ellos y no de la Conferencia que 
carece en absoluto de carácter eje-
cutivo. 
Muy pocas personas antes del esta-
blecimiento de las Conferencias co-
nocían las Instituciones de la Repú-
blica, con excepción de aquellas que 
estaban á su alcance inmediato; no 
conocían sus necesidades ni sus ven-
tajas, mientras que hoy nos es tan 
familiar la Casa de Beneficencia de 
la Habana, como el Hospital de San-
tiago ó el Dispensario Marta Abren, 
de Santa Clara. Los volúmenes pu-
blicados de las Conferencias consti-
tuyen nuestra única Biblioteca de Be-
neficencia, en ellos encont rará usted 
muchos datos que no poseen n i los 
Archivos Nacionales. E l tratamiento 
moderno de nuestros enajenados, es 
el fruto directo de las Conferencias, 
pues los doctos profesores encarga-
dos de Mazorra han sido organizado-
res y asistentes asiduos á nuestras 
fiestas científicas. L a Créche, los Dis-
pensarios esparcidos en toda la Isla 
y los Hospitales se han mejorado ba-
"jo la influencia de las Conferencias. 
Las Visitas de forasteros á los esta-
blecimientos benéficos contribuye po-
derosamente á mejorarlos; conocemos 
á Patronos que han visitado por pr i -
mera vez á su Hospital en compañía 
de los Conferencistas. Durante la 
próxima Conferencia será posible v i -
sitar el Asilo Correccional de Gua-
najay. por el cual tan justamente abo-
ga usted, y esta visita influirá más 
en el Ejecutivo para reformar esa 
Inst i tución que las muy interesantes 
crónicas que usted le ha dedicado. 
Una reforma señala usted y que 
creo debiéramos aceptar: es la de ha-
cer ediciones modestas y en gran nú-
mero, para difundir los trabajos de 
la Conferencia entre los que no pue-
dan concurrir á ellas. Ya se hizo 
una vez y con muy buen resultado. 
La Conferencia de Matanzas acordó 
hacer una edición popular de los dis-
cursos de los doctores Tamayo y A l -
¿EN QUE CONOCE ÜSTED SI ITS 
9 
fonso, sobre la "Vivienda R u r a l " y 
la "Viv ienda Urbana"; se publicaron 
5.000 ejemplares con un costo de 
$96.00, repart iéndose gratuitamente. 
Sería muy út i l seguir su consejo y 
espero^que se t end rá en cuenta esta 
reforma en las próximas Conferen-
cias, por lo menos, para aquellos tra-
bajos que por su índole deben lle-
gar á conocimiento de las masas po-
pulares. Y a ve usted como aprove-
chamos su enseñanza. 
Censura usted de que no haya dis-
cusión y que en el Camagüey no la 
hubo. No aparecen en la Memoria 
porque los taquígrafos son costosos y 
porque no bas tar ía n i el dinero del 
Estado, n i el propio de la Conferen-
cia para la impresión. Precisamente 
el Camagüey se distinguió por el en-
tusiasmo en las discusiones; el jo-
ven abogado señor Luis de Solo po-
d r á informarle á usted de los apuros 
que pasó con las Conferencistas, por 
atacar los derechos de la mujer. 
La Conferencia celebra sesiones ge-
nerales y seccionales. En las prime-
ras se pronuncian discursos de pro-
paganda dirigidos á ilustrar al pue-
blo y en las segundas se presentan 
trabajos sobre puntos controvertibles 
para someterlos á discusión^ en estas 
úl t imas en realidad debiéramos dis-
minuir el número de trabajos para 
conceder más tiempo á la discusión, 
pues no vale la pena viajar tan lejos 
para oir la lectura de Memorias que 
pocos días más tarde nos ha de traer 
el correo. Si además se tiene la pre-
caución de imprimir y circular de 
antemano los temas que han de discu-
tirse, se obtendría mayor provecho 
de las sesiones. 
La censura de que hayamos exclui-
do á la raza de color es injusta, por-
que la entrada al local era libre cu 
todas las sesiones, reservándose sólo 
los primeros asientos para los Confe-
rencistas que por Reglamento son los 
únicos que tienen derecho á la pala-
bra. Es natural que haya poco pú-
blico en las sesiones porque los te-
mas son técnicos é inferesan solamen-
te á un número determinado de perso-
nas; no así en las sesiones generales 
que se celebran en el teatro y á donr 
de tienen entrada hasta los analfa-
betos, quienes pueden enterarse por 
este medio de los derechos que como 
ciudadanos tienen, para ser socorri-
dos en la desgracia y en el infor-
tunio. 
Las fiestas que usted tanto censura 
son necesarias. Es una práct ica es-
tablecida en todos los países, la de 
festejar á los forasteros que vienen 
con una misión noble y á veces se 
hace con verdadero lujo. La peque-
ñ a Repúblibca de Panamá votó un 
crédito de $25,000 para celebrar el 
Congreso Médico Pan-Americano; los 
mismos sesudos abogados que han ca-
lificado nuestras Conferencias de 
"Ciencia con rumba" celebran su úni-
ca fiesta anual en el Círculo, en pre-
sencia de distinguidas damas y las 
obsequian espléndidamente. Es hu-
mano y es natural y debemos aceptar-
lo así. Para nosotros dir ía que es 
indispensable porque el factor social, 
que usted no mencioni en sus cróni-
cas, es la mejor conqiiisti' de las Con-
ferencias. Las d i f cenc í a s pojíticas 
caen ante los Conf^rvucislas, desa-
parecen los partidos, se acaban las 
luchas entre hermanos, no existe el 
provincialismo y extranjeros y nati-
vos confraternizamos bajo el mismo 
techo. Ya sobre este asunto habló 
una vez nuestro eminente doctor Gon-
zález Lanuza y no me atrevo á pa-
rodiarlo; es lást ima que no le haya 
oido usted y que n i siquiera podrá 
leerle, porque él no escribe, ni de-
vuelve las cuartillas del t aqu íg ra fo : 
es el torrente de la montaña que todo 
lo arrolla y apenas si deja surco. 
No quiero abusar más de su pa-
ciencia señor Aramburu y sólo falta 
despojarme del t í tulo de águila que 
usted me otorga, porque me cuadra 
mal : n i mis compañeros, ni yo, pre-
tendemos otra cosa que ser hormigas; 
pero sí le advierto que somos muchas 
y vamos lejos. E l año próximo in-
vadiremos su provincia y de seguro 
que usted nos acompañará, nos tra-
t a r á de cerca y verá la sinceridad de 
nuestros propósitos y la honradez de 
nuestros medios y comprenderá lo que 
tiene que habernos dolido una acusa-
ción de malversación de fondos pú-
blicos en boca de usted que por su 
altruismo y perseverancia y por su 
amor á la verdad tiene toda la opi-
nión pública en su favor. 
Hasta entonces se despide de us-
ted, 
Su atento seguro servidor 
Dr. Emilio Martínez. 
la n la enseiau 
I I ' 
Mis distinguidos amigos y compañe-
ros muy apreciables, señores Aparicio 
y Méndez, hanme dispensado inmere-
cidamente, el alto honor de ocuparse 
en mis pobres escritos pedagógicos, so-
bre el mismo tema que encabeza estas 
lineas; no replicaría, ni á uno n i á 
otro, si para ello no tuviese la íntima 
convicción de que ambos, como yo, así 
lo desean; pues todos nos proponemos 
hacer luz, mucha luz en este importan-
tísimo asunto, con obeto de formar 
juicio exacto y definitivo en el ani-
mado y provechoso debate que hemos 
entablado. 
Ambos amigos y compañaros—Apa-
ricio y Méndez— encuentran, en lo 
que nosotros defendemos desde el te-
rreno especialista ; que ciertas ense-
ñanzas como el Sloyd, Inglés, Kalis-
thenia, Labores. &.j deben ser especia-
les, es decir suministrados los conoci-
mientos que las mismas proporcionan, 
por maestros especialistas y no como 
ordinariamente se dan las demás en-
señanzas que comprende el Curso de 
Estudios vigente. 
Esto hemos afirmado y esto ratifi-
camos nuevamente, pues en nuestro 
humilde concepto, en nada absoluta-
mente se opone lo dicho, á anteriores 
pareceres nuestros. 
Es más todav ía ; en nuestro antericr 
escrito sobre este mismo asunto, ex-
poníamos con acopio de datos y lujo 
de detalles, los fundamentos sólidos 
que teníamos para sostener nuestra 
afirmación, fundamentos que pasan 
por alto mis muy estimados companc-
os, seguramente porque en ellos reside 
la poderosa razón que responde á sus 
argumentos en nuestra contra. 
No nos fijemos en lo que afirmamos, 
diciendo que las enseñanzas de Sloyd 
é Inglés &. proporcionan grandes y 
saludables ventajas á la disciplina, fi-
jémonos en que los profesores especia-
listas, de ellas, dan sus enseñanzas res-
pectivas, teniendo presente en el acto 
de darse éstas, al profesor del aula 
cuyos alumnos reciben dichas ense-
ñanzas, y que su misión no es otra en 
este caso que la de garantir el orden, 
y hacer guardar la debida compostura 
á los alumnos. 
Las enseñanzas especiales prestan 
gran favor al orden escolar, contri-
buyendo á la efectividad de la disci-
plina, no porque se den por profeso-
res especialistas, n i se hayan hecho ra-
mos de estudios especiales, sino por-
que á ello propenden, á más de su pro-
pia índole, su novedad y las condi-
ciones especiales en que suministran 
sus conocimientos en nuestros centros 
de instrucción primaria. 
No olviden mis ilustres y entusias-
tas contradictores, que sólo en los ra-
mos de estudios apuntados como es-
peciales, figura el profesor en el aula 
en el acto de darse dichas eneseñanzas, 
pues la misión del especialista, en este 
caso, es solo técnica y en nada es res-
ponsable en lo que se refiera al orden 
y compostura de los alumnos. 
De establecerse la especialización 
así, costaría una enorme suma al era-
rio público y seguramente no respon-
dería á las excelencias que le suponen 
sus asiduos sostenedores. 
Con respecto á la opinión, brillante-
mente expuesta por mi querido y com-
petente amigo y compañero señor To-
más Montero, sólo debo decir, que al-
go más explanada dicha opinión, ta l 
vez l legaría á conquistarme; pero t a l 
como ha sido argumentada hasta aho-
ra, no me seduce, n i me proporciona 
la oportunidad de caer dentro del 
campo especialista. En nuestro con-
cepto mi voto en contra, dice mucho 
en favor del especialismo 
La especialización tiene también sus 
grandes inconvenientes en los grados 
superiores, inconvenientes que tal vez 
sean de tanta magnitud, que no pue-
dan allanarse. 
Por lo general, en nuestras escuelas 
sólo hay dos grados superiores—(4.° 
y 5.°)— á los efectos de la especializa-
ción. 
Nuestro Curso de Estudios com-
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muv 
buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
I 
I M y 
"M Peíií París". 
ES LEGITÍMO? 
iilisMflsIMeilaesfgryi 
CUERVO Y SOBRINOS 
sartrtta áf¡ brilí&aim, aavltos da todos tamaftes, can» 
daáo* ¿0 ferillanSos soütarto, para ecAora desde 
1 6 12 k-.ilataiu «a par. solidaria» para eaballerec 
«iesdo l i 2 & 6 ¡feilatoa, svartijas, brillantes de faasa« 
ala para 80fi<n>ra, «opecsaísaaonto forana marque&a, do 
brillantes aokoa ó eos prociosas perlas al centro» 
rubíes er ion tales, eseaeraldas» aafiras ó tarqtaosaa w 
cnanto on j o j e r i » de ^rillaates se paede desear* 
150.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EXTRA0RDIMPJ0S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¡ £ c s ( o i g a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ e é u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
18 DEL mi 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
— P O R 
J O R G E O H N E T 
^Es t 
ĵ. (CONTIDNA) 
cnar^f NEGOCIOJ deslurabrado por los 
ficac"- a fra.ncos Q116 1° dio de grati-
Hie l0n" ^ s'11 embargo, ya sabía que 
tes | staV tener por inquilinos gen-
íero U'f,'UÍlas y de b,iena conducta, 
nero' v16 C,uiere 'usted, el cebo del di-
^ j . • • i a be despedido á ese imbécil, 
cho a .e.ra tarde; el mal estaba he-
í | ^ 11 hija había seguido al vizcon-
Ntóy°'me ha^ia quedado solo en mi 
p0r aa?10n' devanándome los sesos 
bre h?. lo I116 había sido de mi po-
sus 
dej Porque se había marchado armo cuatro letras, sin llevar 
qUero stldos, n i una camisa, n i un mo-
atroT)el]jl!f ' " A ^ e s q u e l a creía 
en a],, a P01' un cocho, ó asesinada M-,' ^-"a parteí 6 ai10ga(ja en cl ri'0< 
tolef 1 ?0(l á saber! Salí á recorrer 
^ nu + rr io Peguntando por ella 
v en puerta; fuí á la Prefec-
J Pregunté á los agentes de in-
formes. Uno de ellos es el que me pu-
so sobre la pista. M i hija estaba en 
Lugano (en Suiza) con el vizconde de 
Preigne.. .Sí . señor, mi Rosina, sedu-
cida por ese infame, había abandonado 
la casa paterna y viajaba por el ex-
tranjero. 
Linguet se detuvo, lanzó un profun-
do suspiro y dejó correr gruesas lágri-
mas. Nelaurier, olvidando casi su pro-
pio dolor al ver el que sufría su in-
terlocutor, se atrevió á preguntar: 
—¿Y ha encontrado usted á esa des-
graciada hija? 
—Sí, señor, después de seguirla tres 
meses por Ital ia la alcancé en Padua 
en un hotel donde la había abandona-
do el miserable que me la había roba-
do, luego que se cansó de ella. Parece 
que todavía la estoy viendo en su 
cuarto sentada junto á la ventana, 
tan abatida por la pena y tan cambia-
da, que me costó trabajo reconocerla. 
A l verme entrar se levantó y sin lan-
zar un grito, sin derramar una lágri-
ma., sin pronunciar una sola palabra, 
se echó en mis brazos. La traje á Pa-
rís y seis meses más tarde la acompa-
ñé al cementerio, dejándola en la 
tumba, donde la esperaba su madre. 
Ahí tiene usted lo que el vizconde de 
Preigne me ha hecho, caballero, no 
creo que haya un hombre más desgra-
ciado que yo en el mundo, por-
que lo he perdido todo y no 
puedo vengar el mal que he sufrido-
do. Cuando 2ne presenté en casa del se-
ductor de mi hi ja para pedirle cuenta 
de su infámia, mandó á sus criados 
que me pusieran en la calle. Después 
le esperé á la puerta de su hotel con 
un revólver para matarle. E l comisa-
rio de policía me llamó á su despacho 
y me amenazó con que iba á arrestar-
me y llevarme á la cárcel y quién sa-
be ? aca,so á una casa de locos, si no le 
daba palabra de estarme quieto. He te-
nido, pues, que tascar el freno hasta 
el d ía que, gracias á la vigilan-
cia incesante que ejerzo sobre mi ene-
migo, he descúbierto los trabajos que 
| ha comenzado contra el honor de us-
ted. Es usted fuerte y valiente sin du-
da, en todo caso es un rico. Puede us-
ted, pués, defenderse y después de to-
do vengarse. Ahí está por qué vengo á 
prevenirle. Ya es hora de que se mue-
va usted. Hace tres semanas que la 
campaña galante ha comenzado y está 
p róx ima la batalla decisiva. La seño-
ra Nelaurier fué ayer á la tres á la 
avenue d'Antin á casa del vizconde... 
—¡Miento usted! gri tó el marido, 
temblando de dolor. 
—Yo no miento, replicó Linguet 
con serena firmeza. Su señora perma-
neció media hora; lo bastante para 
comprometetrse, pero no lo bastante, 
quizás, para perderse.. Luego no hay 
un instante que perder, si se decide 
usted á obra r . . . ¿Maneja usted bien 
la pistola? Provoque-usted entonces 
al vizconde y plántele usted lina bala 
en (¡I vientre á ese bravucón. 
Nelaurier se había calmado. Se 
avergonzó de mostrar su angustia de-
lante de ese ex t raño . Así es que pro-
curó engañarle para no ser objeto de 
su compasión. 
—Se equivoca usted de medio á me-
dio sobre las relaciones que pueden 
existir entre mi mujer y el vizconde. 
Estoy mejor informado de lo que us-
ted cree, y la presencia de mi mujer 
en la "avenue d ' A n t i n , " no tiene na-
da de extraordinario. . . Yo me halla-
ba en casa del vizconde cuando ella 
llegó 
—¿Usted? exclamó Linguet echan-
do chispas por los ojos. 
—Sí, yo, repitió Nelaurier, que se 
puso colorado al mentir por segunda 
vez. Si hubiese estado usted más tiem-
po en acecho, me hubiera visto salir 
á mí también. Se trata de una asocia-
ción caritativa, sépalo usted para su 
edificación y para justificación de los 
que le infunden sospechas. 
—¡Uf! murmuró Linguea con un 
—¡Uf! murmuró Linguet con un 
meneo de cabeza. Usted quiere dár-
mela de pr imo; está usted en su dere-
j cho. Yo nada tengo que echarme en 
' cara. Cada uno toma su situación co-
mo le parece. Si le gusta el matrimo-
nio á tres, allá se las haya. 
— ¡ E a ! basta ya. caballero, gritó 
I Nelaurier palideciendo de rabia. Hace 
una hora que le estoy escuchando con 
tuna paciencia que me ext raña á mí 
mismo y no estoy dispuesto á conti-
i nuar. Después de todo no sé á qué 
| viene usted á mezclarse. En todo caso 
el papel que está desempeñando es 
muy feo, y la delación, aun cuando 
sea contra un enemigo, es un procedi-
miento que deshonra á un hombre. 
— E s t á muy bien, caballero. Pero 
eso que usted me dice me importa po-
co. No busco el aprecio de usted; todo 
mi afán es vengarme. Ya está usted 
prevenido; haga usted lo que gttb^é. 
Pero no crea usted fjue me voy á es-
tar quieto al salir de aquí y que su 
despedida pondrá fin á mi papel, feo 
ó bonito. ¡Eso no! El vizconde Preig-
ne es mi enemigo, y no le dejaré en 
paz. Ya no vivo más que para hacerle 
mal. E l rencor me sostiene. A no ser 
así, ya estar ía al lado de mi mujer y 
de mi hija. No tengo más interés en 
el mundo que el de ver caído en el 
fango y en la sangre al flamante A n -
drés y el de patearle antes de que 
muera, dic iéndole: u Bandido, yo soy 
quien te ha humillado, quien te ha 
ultrajado, quien te ha castigado, ¿lo 
oyes? ¿lo sientes? E l pobre burgués 
de quien to has roído, á quien has dos-
preciado y vilependiado, es quien te 
aplasta tu arrogante figura, bribón, mi-
serable seductor, infame asesino. Y lo 
lograré, caballero, no le quepa á usted 
la menor duda. Escrito está en el l i -
bro de la Providencia. Y yo le segui-
ré paso á paso para asistir á ese de-
licioso espectáculo. Esperaba que us-
ted me le hubiera procurado; pero pa-
rece que no está usted decidido. Eso 
es cosa de usted. Entonces .¿erá otro 
marido, á menos que no sea el "mon-
t e , " porque tengo dos cuerdas en mi 
arco: el amor y el juego. Y si el viz-
conde no perece eu uno, reventará eu 
el otro. Usted dispense, caballero, 3* 
beso á usted la mano." 
Se inclinó delante de Nelaurier en-
simismado, y ya estaba cerca de la 
puerta cuando el banquero le detuvo 
con un ademán. 
—No quisiera que saliese usted de 
anuí llevando mal recuerdo de mí. Ha 
venido usted á hacerme un favor; no 
lo olvidaré, y le doy á usted las gra-
cias. 
— ¡ B a h ! de qué me sirve su agrade-
cimiento si no he merecido su confi-
anza. Hubiera podido usted aprove-
char mis servicios, porque nada me 
hubiera repugnado, con tal de frus-
t rar los planes del vizconde. Usted se 
las echa de persona digna sin peusaí 
en otra cosa que en poner á salvo su 
amor propio. Y mientras tanto el otro 
signe adelante. Y crea usted que se 
da prisa. Mas tarde sentirá usted su 
ceguedad. Quiera Dios que abra usted 
los ojos á tiempo. Servidor de ustedj 
caballero. 
^(Continuará), ^jj 
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prende pOCO más ó menos de catorce 
á ( i n i n c c asignaturas. 
•''•'mus á emplear en una aula ae 
escuela distante 15 especialistas?; 
i ó se pretende que los especialistas 
tengan todos carácter ambulante y se 
trasladen como los del Inglés y Kalis-
thr-iia de un lugar a otro? 
Entonces la vía pública va á ser in-
V i u l i d a diariamente y constante mente 
por el especialismo victorioso y triun-
fante . . 
Como admitiríamos la especializa-
Ci6n-^y aun así la admitiríamos con 
reservas—en nuestra escuela primaria, 
es si fuera una especializacion verdad, 
edificada, como producto de un madu-
ro estudio, sobre los más sólidos y an-
churosos cimientos; no improvisada, 
dejando sus frutos y beneficios á lo 
que á la larga diera su prematura im-
phi litación. 
Queremos, repetimos nuevamente, 
que su establecimiento obedezca á una 
necesidad y no á un capricho. 
En otro sentido, es obra deleznable, 
( Ü-üñosa y que aminoraría el auge, 
gbaiídeza y explendor de la florecien-
te éscuela pública. 
Antonio Genova de Zayas. 
Acabo de recibir la invitación para 
la fiesta que ofrecerá el Ministro de 
España en celebración de los natales 
de Alfonso X I I I . 
Dice así: i 
" E l Ministro de S. M. Catól ica 
D o ñ a Guadalupe Hompanera 
de Gaytán de Ayala 
tienen la honra de invitar al señor E n -
rique Fontanills para la recepción 
que en honor de S. M. el Rey don Al-
fonso X I I I , y en celebración del vigé-
sinu» aniversario de su nacimiento, 
tendrá lugar en la Legación de Espa-
ña el 17 del corriente á las nueve y 
media de la noche." 
Recepción que se efectuará en la 
hermosa quinta del Vedado, Villa-
Gloria, donde reside el distinguido di-
ipiomático con su bella y elegante se-
ñora. 
Mañana acudirá á Palacio el señor 
(ííiytán de Ayala para invitar al Pre-
sidente de la República. 
Las invitaciones se han hecho en-
ítre el mundo diplomático y el mundo 
elegante. 
Será la fiesta del 17, tanto por el 
objeto que la preside como por la im-
portancia de quienes la ofrecen, nn 
gran acontecimiento de nuestra vida 
social. 
A propósito de fiestas elegantes. 
Las familias que concurrieron al Co-
tillón de la señora Rosalía Abren ha 
rán el domingo, y no mañana, la visi-
ta de digestión. 
Señálase esc día por ser de recibo 
jen el lindo eastillito de Palatino. 
Se bailará. 
L a Marquesa viuda de Du-Quesne 
hace sus preparativos para embarcar 
á España de un momento á otro. 
Viaje el de la ilustre dama relacio-
nado con su matrimonio con el señor 
don Arturo Amblard y que se cele-
brará este verano, no ya en la Haba-
na, sino en Madrid, donde reside tan 
distinguido caballero. 
También quiere estar en España la 
Marquesa para asistir á las bodas de 
•su primogénito, el joven Marques de 
Du-Quesne, con una de las hijas del 
j señor Santos Guzmán. 
Bodas éstas concertadas para un 
plazo próximo. 
Una enhorabuena. 
E s para una bella amiguita, la gra-
ciosa señorita Nena Suárez, que ya 
desde el domingo se encuentra de 
vuelta de la Clínica Internacional, 
después de haber sufrido, con el me-
jor y más lisonjero éxito, la operación 
de la apendicitis. 
La gentil Nena se halla en vías de 
reslablecimiento. 
¡ Con cuánto placer recibirán esta 
noticia sus muchos amigos de la so-
ciedad habanera! 
ÚL ;"; Ofc 
Se ha despedido para New Tork, 
para su habitual temporada de vera-
no, la señora Viuda de Conill, la ama-
ble y muy distinguida dama Rosa Ra-
fecas, tan estimada en la buena socie-
dad de la Habana. 
Estará de vuelta entre nosotros en 
•los comienzos del invierno. 
Sea lo más grata posible, en playas 
extranjeras, la estancia-de la ilustre 
y distinguida señora. 
Correo de bodas. 
Recibo invitación para el matrimo-
nio de la señorita Ana Rosa Jiménez 
y Saladrigas con el joven Manuel J i -
ménez Rojo y que se celebrará el pró-
ximo lunes, á las nueve de la noche, 
en la iglesia de Monserrate. 
Agradecido á la cortesía. 
Más de amor. 
E s una nota simpática que recojo de 
la crónica de un colega de Gibara, E l 
Liberal, y que se refiere á un antiguo 
y nunca olvidado amigo. 
Dice así: 
" L a blonda y bella señorita Marí> 
Lola Mir, gala y orgullo de nuestra 
sociedad, ha sido pedida en matri-
monio por el respetable y distinguido 
caballero Ramón A. Plaseneia, dele-
gado administrador y vista de nues-
tra Aduana." 
Enhorabuena! 
# # f 
De anoche. 
Fiesta muy brillante la del Conser-
vatorio Nacional en Payret. 
Lleno el teatro. 
Ofrecía la sala del elegante coliseo, 
durante las tres horas del concierto, 
un golpe de vista admirable. 
Una sociedad culta y distinguida 
brillaba en palcos y en lunetas. 
No describiré la fiesta. 
Plumas más autorizadas se encarga-
rán de hacer patente á los lectores de 
este periódico el nuevo triunfo alcan-
zado por tan notable institución artís-
tica. , 
Sea para el director de ésta, el se-
ñor Hubert de Blanck, mis felicita-
ciones afectuosísimas. 
Una nota de la moda. 
E s la sombrilla que para paseos y 
playas van á buscar nuestras damas á 
su casa favorita, la de Carranza, L a 
Especial y L a Complaciente. 
Son todas de seda china, ya lisas, 
ya con ramos de flores. 
'Entre éstas las de rosas, muy pá-
lidas, pintadas á la acuarela, resultan 
lindísimas. 
Son las preferidas. 
* % % 
Hoy. 
Noche dedicada á Albisu. 
Aparece en el cartel E l Salto del Pa-
siego y canta la sin par Paquita Calvo. 
¿Qué atractivo mayor? 
Enrique Fontanills. 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A 
""Obispo 62. Teléfono 107. 
Apartado 369. 
Artículos, cuentos, críticas, poesías 
do las más ilustres firmas de Cuba. 
Espléndidas ilustraciones, fotogra-
fías de los asuntos más palpitantes en 
el orden social y artístico. 
guíente aviso: " E l producto de la 
función de hoy se dedicará á socorrer 
á las familias de las víctimas del de-
rrumbe ocurrido hoy por la maña-
na". Este acuerdo fué premiado con 
una ovación general que duró largo 
tiempo. 
E l primero de ayer, á 25 tantos, lo 
jugaron Eibar é Illana, de blanco, 
contra la pareja de azul Alverdi y 
Villabona. Eué este un partido ¡jugado 
con orden; los azules salieron por do-
lante en la primera decena; pero en 
la segunda, los blancos dijeron ¡alto 
ahí; á ponerse iguales tocan! Y la 
música toca y la igualada vino y los 
muchachos descansan y la gente les 
aplaude. 
Reanudada la pelea, cuando entra 
Eibar, baila Villabona; cuando Alver-
di mete la cuchara baila Illana y bai-
lando y turnando en el bailar, hacen 
alto al igualarse en el tanto 20. 
Las cosas se pusieron después más 
serias para los azules; puesto que los 
blancos, dándole duro y seguido, se 
quedaron con Villabona y con el par-
tido. Los azules, sin embargo, llegaron 
á 23. Alverdi hizo cuanto pudo para 
evitar las fatigas que le propinaron 
á su zaguero los hombres de blanco, 
que lo hicieron bien. 
Ayestarán, que es chico formal, 
gran fumador del cigarro sabroso, 
aromoso y sin igual de E l Ticket, se 
nos llevó la primera quiniela, oyendo 
palmas. 
$800 ORO 
GRANDES REGALOS: la excelente re-
vista de modas E l Eco de la Moda, con 
figurines y patrones. 
U N MAGNÍFICO PIANO " K A L L M A N N " 
todos los meses per los terminales de 
la recaudación de la Aduana. 
GKAN REGALO EXTRAORDINARIO es-
clusivo para los que paguen DU trimes-
tre adelantado: 
Un soberbio juego 
de cuaito valuado en 
compuesto de 
Un escaparate colgador de tres cuer-
pos con lunas biceladas. 
Una cama con artístico dosel. 
Un vestidor ó cómoda (á elección 
del suscriptor favorecido) último mo-
delo, lunas biceladas y mesa de már-
mol. 
Un lavabo con luna bicelada, depó-
sito para agua y meseta y palangana 
fijas de mármol. 
Un velador de dos cuerpos y mesa 
de mármol. 
Todos estos muebles han sido expre-
samente construidos por encargo de 
E L FÍGARO en La Estrella de Cuba, 
O'Reilly 56, para el objeto expresado, 
y no se ha omitido gasto alguno para 
conseguir que sean de lo más acabado 
y artístico que se produzca en Cuba. 
L a suscripción de E L FÍGARO sólo 
cnesta un peso plata al mes en 
toda la Isla. 
o 095 t4-3 
E l segundo á treinta tantos lo dis-
putaron Escoriaza y Navarrete, blan-
cos, contra Gárate y su tío Machín. 
Esta pareja de parientes, aunque en-
tró un poco desigual, no tardó en po-
nerse á la altura de la pareja blanca. 
Se igualaron en ocho y en once. E l pe-
loteo es gallardo/y levantando, con-
tinuado, de enchule y de remate veloz, 
muy veloz. 
Suben los azules y bajan los blan-
cos; suben los blancos y bajan los azu-
les. Se igualaron en 17̂  en 18 y en 20. 
Los parientes se quedan con el domi-
nio, pelotean á Navarrete; pero éste 
quiere pelea, y para terminar pronto, 
intenta rematar, remates que á Gárate 
le vinieron de perilla para llegar á30, 
cuando la pareja azul tenía 25. 
Machín estuvo superior; Escoriaza 
como Machín; Gárate, bueno, y Na-
varrete flojo, pero seguro. 
L a segunda quiniela se la llevó el 
sobrino de su t ío: Gárate. ¡Pero qué 
tío y qué sobrino tenemos! 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 10, á las ocho de la noche. 
Primer partido: á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FIESTA ALEGUE 
E N 
J A I - A L A I 
L a Comisión Ejecutiva de esta Em-
presa, momentos antes de comenzar 
la función de anoche, tomó un acuer-
do que enaltece y honra á todos sus 
miembros y á su presidente el señor 
Ignacio Nazabal. E n vista de dicho 
acuerdo apareció en un cartelón el si-
L a s p e o n í a s 
. . . . d e G u a n a t a c o a ü 
Según el sabio Dowark cuando las peonías tuercen el 
morro hay que tomar camino. El sabio, por si acaso acierta, 
también torcerá el Morro con rumbo á Yiena, dejándanos 
con la suave esperanza de que un terremoto nos haga cisco 
y una inundación nos tenga con el agua al cuello. 
Kianse de los sabios, y por sí 6 por no compren las cla-
ses obreras, una máquina de coser Selecta , que vende-
mos ápeso semanal y sin fiador, y cuyas hojas1 no se tuercen 
nunca. 
J Í i v a r e z , C e r n u d a i / C o m o a ñ í a 
O B I S P O 123 
Estado de las sentencias condenatorias 
y absolutorias dictadas por el señor 
Juez Correccional del primer distrito 
por concepto de delitos de que ha 
conocido durante el primer trimestre 
de 1906. 
S E M E N C I A S 
Quebrantamiento de senten-
cia 1 
Resistencia y desobediencia. 5 
Turbar gravemente el orden 
en el Juzgado 1 
Juego prohibido '. 17 
Expendicióo de billetes y 
papeletas de rifa 43 
Infracción de las Ordenes 
Militares 17 y 772902 2 
Lesiones 38 





Daño á la propiedad 15 
Estadística 
L a radicación desde l ? de Enero a 
31 de Marzo escomo sigue: Por delitos 
652 causas; por faltas, 160 juicios; por 
hechos casnales, 490 expedientes, y 
por exhortes cumplidos, 31. 
E l estado comparativo según radica-
ción en el presente año, en ambas Cor-
tes Correccionales, durante los tres pri-
meros meses con los de los afios de 1902, 
1903, 1904, 1905 y 1906, es como si-
gue: 
PRIMER DICTRITO. 
1902 1903 1904 1905 1906 
Hernández y Pereira fueron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
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Durante el mes de Marzo del corrien-
te afio se ha recaudado por multas im-
puestas por delitos y faltas, la cantidad 
de $2,789-50 centavos moneda de los 
Estados Unidos de América, 
L a recaudación en el presente año 
asciende á la suma de $7875-33 centa-
vos de la misma moneda. 
Delitos 629 559 514 725 652 
Faltas 1471 1990 1723 2152 1660 
SEGUNDO DISTRITO. 
Delitos 554 594 743 874 792 
Faltas 1412 1615 1699 1843 1981 
<&Í*I . 
CRONICA DE POLICIA 
Lesionado grave. 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del Segundo Distrito, 
el blanco Francisco Torres López, ve-
cino de Infanta 44, de una herida por 
avulsión en la cara dorsal de la mano 
derecha, de pronóstico grave, la 
cual sufrió casualmente con la rueda 
del carretón que conducía. 
E l hecho ocurrió en la calle de Dra-
gones esquina á Rayo, y el lesionado 
ingresó en la Casa de Salud " L a Be-
néfica". 
Suicidio frustrado. 
L a blanca Acacia Sainz y Ceballos, 
de 24 años de edad, y vecina de la 
Rosa número 1, en el Cerro, trató 
ayer dd suicidarse, ingiriendo cierta 
cantidad de ácido fénico con alcohol, 
que le produjo una intoxicación de 
pronóstico leve. 
Manifestó la Sainz que había aten-
tado contra su vida por encontrarse 
aburrida. 
E l Juzgado de Guardia conoció de 
este hecho. 
Robo. 
Durante la ausencia de don Jesús 
Espada Cagras, dueño y vecino de -la 
barbería establecida en el número 
46 de la calzada de la Reina, le ro-
baron de su establecimiento, cuya 
puerta forzaron, la suma de 12 pesos 
plata, que guardaba en un cajoncito, 
y un saco de vestir, en cuyos bolsi-
llos tenía unos ocho pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
ladrones. 
Intoxicación. 
E l niño Andrés María Suárez 
Alonso, de tres años de edad, vecino 
de la calzada del Príncipe Alfonso 
410, sufrió una intoxicación de pro-
nóstico menos grave, á causa de ha-
ber ingerido cierta cantidad de luz 
brillante; que había en una botella. 
Envenenamiento 
Evangelina Valdés Reina de 17 
años de edad, vecina de Vapor núme-
ro 24, ingirió cierta cantidad de per-
raanganato de potasa, que le originó 
una intoxicación de pronóstico gra-
Según la Valdés, dice que atentó 
.-contra su vida por estar aburrida. 
Quemaduras. 
A l inflamársele el alcohol con que 
estaba lavándose un pié por haberse 
dado un golpe, sufrió quemaduras el 
blanco José Iglesias Soto, vecino de 
Pila número 43. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de menos grave, y el paciente ingresó 
en el hospital "Mercedes". 
Alarma de incendio 
Anoche poco después de la una, ocu-
rrió una alarma de incendio en la ca-
sa número 43 de la calle de Fernadi-
na á causa de haber hecho explosión 
una lámpara de petróleo, que estaba 
en la habitación de don Alberto Mar-
tínez. 
Se dió la señal de alarma y acudió 
el material de bomberos que no tuvo 
necesidad de prestar sus auxilios. 
Hurto 
A petición de doña Teresa Clara 
Rustañy, vecina de Teniente Eey nú-
mero 57, fué detenido el blanco Ama-
deo Pinet, á quien acusa de haber pe-
netrado en su habitación hurtándole 
cinco pesos plata, de siete que tenía 
en un platero. 
Detenido Piñet, negó la acusación 
pero el oficial de guardia en la segun-
da Estación de Policía, lo remitió al 
Vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
Choque y averías 
E n la calle de Compostela esquina á 
Datnparilla chocaron ayer tarde el'ca-
rretón de tráfico número 3709 que 
conducía el blanco Fermín Hernández 
vecino del Vedado, y el edehe de pla-
za número 1478 de que era conductor 
c! mbréno Nicasio Pereira, residente 
en Corrales 181. sufriendo éste último 
vehículo averías por valor de 250 
sos oro español. 
P o l i c í a del Puerto. 
E l vigilante Saraza de la policía del 
puerto detuvo á bordo del vapor " J u -
l ia ," al ayudante de cocina de dicho 
buque Angel Sánchez y Castro, á pe-
tición de Juan Pereira y Pereira que 
lo acusa de haberle arrojado agua ca-
liente sobre el cuello y hombro dere-
cho, causándole quemaduras. 
E l lesionado fué remitdo al hospital 
número I , y el acusado al Vivac, á 
disposición del Juez corespondiente. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á. la per-
fección por U N PEbO. 
PUBLICACIONES 
L A H A C I E N D A 
Los señores Tarafa y Ca., importa-
dores de publicaciones nuevas en es-
ta capital, nos remiten esta notable 
Revista mensual, que recomendamos 
á nuestros lectores por sus buenos te-
mas agrícolas y variados, con exce-
lente literatura. 
L a utilidad que le repotaría á los 
hacendado y agricultores, poseer una 
colección de la citada Revista, á los 
primeros sobre todo, por la descrip-
ción y uso de la maquinaria en los 
ingenios y aplicación de los diversos 
sistemas de cultivo, nos parece muy 
acertada, toda vez que á ese efecto la 
papelería " E l Progreso" y Centro 
de suscripciones, nos informa haber 
hecho á los Estados Unidos pedidos 
especiales. 
Entre los artículos que se insertan 
se encuentra uno sobre el maíz y el 
grabado de la mazorca de fecunda-
ción extraña polenizada á mano. 
suerte que ganara \ 
euchre" dada por un c i u ^ f * 
iba perfeccionándose much0Tl 
se adelanto para recibir el n 
le venía, vió con horror q u V ? 0 ^ 
el recipiente de un par de eeílí á** 
ra el pelo, una circunstancia n lo8Pt 
toda segundad, debía atra j e . * 
a su cabeza, calvá y reluciente t11̂  
ran que el ( |ballero se ruh !; Hn. 
de que ni sus amigos más ínt 1° % . 
<li;m reprocharle antes p l " mos pn! 
evidentenumte un poco confn! ^ 
ataron de a > do en un tono tosco „ "M'.'jor le vendría im fía 
cófero''. 
Franck Costa.—Ya se le n « J 
aderar en la Habana. l io- - kCoiJ* 
del vapor americano lí^Ül\A 
gresa de los Estados Unidos ' 
lar propietario del "bioscopio ii^11' 
con nuevas y notables p e l í c u f t " . 
dicho aparato, adquiridas en \ T par* 
república. ^ ^ t i ^ 
E l "bioscopio inglés" fué „• 
el aparato cinematográfico pre 
el público. Por e l lo la 1 podido v l { 
hacer tres temporadas consecutiv^ 
Payret con espléndido resultado 11 
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del maestro cjoallero, E l Salto del Pa-
siego, será cantada esta noche en Al -
bisu. 
Protagonista: la Calvo. 
Tomarán también parte en su de-
sempeño la Duatto, el tenor Casañas, 
el barítono Hervás y los señores Vllla-
rreal, Sauri y Casas. 
Función corrida. 
E l viernes será la función de gracia 
y despedida del muy simpático barí-
tono Piquer, y para el sábado anún-
ciase el estreno de L a cacharrera. 
E s noche de moda en el favorecido 
teatro Martí. 
L a empresa ha combinado el progra-
ma con tres zarzuelas que son siempre 
aplaudidas. 
Van en este orden: 
l.0 Lohengrin. 
L'.0 Las Estrellas. 
3.° L a banda de trompetas. 
Anúuciase para esta semana, el vier-
nes, probablemente, el estreno de ^31 
amigo del alma, zarzuela en la que se 
exhibirá un magnífico cinematógrafo. 
E n la nueva obra tomará parte Es -
peranza Iris. 
, Ensebio Azcue, el popular, simpá-
tico y querido dueño del elegante 
Teatro-Salón "Actualidades" anun-
cia para esta noche en su programa el 
debut de los notables artistas, cuba-
nos, niños Tatalí, que ejecutarán es-
cogidos trabajos de su extenso reper-
torio á la conclusión de las tres pri-
meras tandas. 
Este número es de gran atractivo 
porque la parejita Rita-Humberto, 
además de ser artistas de primera 
clase, y vestir con elegancia exqui-
sita, son ya conocidos de nuestro pú-
blico, que calurosamente los ha 
aplaudido en el Nacional, en Payret 
y en Pubilonse. 
Cada día gusta más el cinemató-
grafo de las películas habladas y es-
ta noche se exhibirán veinte y cuatro 
vistas en las cuatro tandas, que ha-
rán pasar un rato delicioso al nume-
roso y escogido público que ocupa las 
localidades del teatrico de la calle de 
Monserrate 8». 
Y en Alhambra siguen en el cartel 
dando muy buenas entradas, las zar-
zuelas del popular Villoch y el maes-. 
tro Mauri, ¡Está vivo! y Él triunfo 
de la rumba. 
Hoy se repiten ambas obras en !a 
primera y segunda tanda respectiva-
mente. 
Mañana, estreno de L a maromera, 
zárznelá de Mario y Lidyo y música 
del maestro Ankermann. 
Xada más. 
Amorosa.— 
Cuando te pongí is tierno 
no Jures en tu vida amor eterno; 
porque el recuerdo del perjuro amarga, 
la par.ión es propensa á veleidades 
y resulta, á. la larga, 
que no puede un cristiano con la carga 
de quince 6 diez y seis eternidades. 
Í̂BCBIO Uelsndo. 
Una experiencia algo embarazosa.— 
Un caballero muy conocido y estima-
do, ó mejor dicho, " la crema de la 
sociedad", según el "Caballero^ de 
Gracia", en la conocida zarzuela " L a 
Gran Vía", tuvo la otra noche una 
experiencia algo embarazosa. Quiso la 
E l próximo sábado inaugura 
paña de verano el amigo PranclTo11 
ta con nuevas vistas de las 
de comprar, algunas de las cuales 
sido puestas doscientas "ñocherclS 
das en París, Viena, P a r c e l e n ^ 
dnd, Londres y Nueva York 
L o f partidarios del "biosconin & 
g l é s " están de enhorabuena. 
Hilo de luz.— 
E n balde los famél icos gusanos ^ 
reyes del polvo y arbitros del CIMU 
surcos dibujarán sobre tu seno 
tu helada frente y tus exangües maaoi 
No me hacen mella sus intentos vann.. 
su fúnebre labor miro sereno. ' 
que está, de tí mi corazíln tan'lleno ' 
como la vasta inmensidad de arcanos! 
Mi paciente mirada dolorosa 
no aquf en el mundo buscará, tus huella, 
como el insecto el polen en la rosa. 
Pues mo advierten mis Intimas querellai 
que hay un hilo de luz en cada fosa 
por donde sube el alma a las estrellas, 
B . BYBUrB, 
(De " E l F í g a r o . - ) 
Profecía que se cumplirá.—Musiú 
Lapringue pronosticó hace algún 
tiempo que en la Habana ocurriría 
un gran acontecimiento, precisando 
la fecha y el lugar donde ocurriría, v 
no se equivocó, puesto que el sábado, 
día 12, reaparecerá do nuevo el sim! 
pático y acreditado saloncito de las 
familias, en la calle del Obispo nú« 
mero 96. 
E l amigo Alfonso París, se ha pro. 
puesto montar un verdadeho edén pa-
ra las familias y, los niños, y á fé que 
lo ha conseguido. No falten el sába-
do 12 á la reapertura. 
¡Adelante siempre!—La gran fá-
brica de mosáicos de Severo Redon-
do, establecida en Oquendo 2, esqui-
na á Animas, no puede tener quien la 
aventaje en la construción de esas 
preciosas locetas que despacha á mi-
llares. Ni en la duración, ni en la 
variedad de dibujos, ni en la firme/a 
del esmalte como en los precios infe-
riores, es posible pedir nada más 
acabado. Los maestros de obras bien 
saben esto. L a Balear, fábrica ade-
más de las elegantes y bonitas loce-
eetas, ladrillos y cementos, de cuyos 
materiales tiene pedidos extraordi-
narios. 
Nosotros nos complacemos en feli-
citar al ami^o Redondo, por el éxito 
de sus excelentes productos. 
L a Balear siempre triunfante. 
¡Qué familia!—En una reunión: 
—Mi amigo Llanas. E l señor da 
Barra Fuerte. 
—¡Oh! Su familia es de abolengo. 
—¡Ya lo creo! Mi bisabuelo me 
duque, conde, marqués, bis barón..^ 
y el hombre más tacaño, jugador 7 
de más mala fe que he visto. 
—¡ Sopla! 
—Mi primo, el marqués de Barra, 
heredó con sus cuartos su tacañería. 
—¡Cáspita! . l 
Y su tío Fuerte -se quedó sm cw* 
ro y con todos los vicios de su herma-
no. Por parte de mi mujer esw 
emparentado con lo más linajudo 
la nobleza; pero no me trato con m ^ 
gimo por canallas, sinvergüenzas 
—Abur me largo porque êne 
fed un aire de familia que cons F 
á los vecinos. 
¡ Ah de Dios !— 
¡Dejadme, por Dios, pasar; 
que vengo desde Florencia 
expresamente á comprar 
el cigarrillo sin par t 
japonés de L a Eminencia!. 
L a nota final.— 
Entre novios: • eStí 
—De buena gana me casan ^ 
mes contigo. Margarita; Per0 
demasiadas deudas. 
o papa ta»* 
RELOJES CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
Composte la 52-54-56 y 58 
Teléfono 2 9 » 
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Y eso, ¿qué importa ^ ^ -'ciar-
tiene muchas y podrías * ^ 
te á él para continuar juntos 
gocios 
"LONGINES, L O N G I N E ^ 
reloj rlano elegantísimo7*. 
come el sol. Pilase en t o ^ 
joyerías. Unicos iinpor 
Cuervo y S o b r i n ^ 
Doctor Hernando Sn 
Cateárfitico de ^ f ó ^ m n í ^ S S 
dades del Pecho, BRO>QUIOb y dade 
N E P T U N O 137 
c 772 
D r . P a l a c i J 
medades de Sonoras.- -OOMUI-*8^ . 
Lázaro 246. Te lé fono U ^ ^ ^ J ^ 
IwrenüTEstereolipi» <W ^ 
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